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bo que media hora antes de come
ter el asesinato había tomado en laCORTE DE DISTRITO DESDE SANTA FE.mente, y que
en el evento que lo
dichos cantineros falten en pagar
la dicha licencia por ese tiempo, se
les pre8ecute por información por
el Procurador de Distrito.
el Juez McFie, le dijo lo que pen-
saba de él y de tan puerco proceder,
por ser la primera vez, lo multó en
CINCUENTA PESOS y los eos-to-
,
INFORME FINAL.
El Gran Jurado, al haber concluí- -
El señor Armijo, del barrio Nro
1, como regidor es uno de los mi.
embros más inteligentes y él sos-
tiene que al levantar laa licencias
$1,000 ó 1,500.00 o cerrar las can-tin- as
del todo seria un defalco
mayor importancia para
las escuelas públicas y que lob
dueños de propiedades y toda la
ciudad sufriría porque muchas
casas quedarían vacías y sin rentas.
Hay corno 7 ú 8 tabernas en esta
.l,.llrlr. i i j ,
pu-iiu-
u iJLinuoway se asusto y so
fué para adentro el saloon, dejande
á Potter á fuera.
EL ASESINATO.
Como media hora después de to
do esto, que ya dejamos escrito, se
ñauaban en la cantina, Pooler y
diez ó doce individuos más jugando
la baraja cerca y en frente de una
ventana que queda en el extremo
del cuarto que ocupa la cantina,
cuando en un momento se oyó una
fue te detonación de arma de fuego
y a instante se notó que Pooler se
hal aba muerto con los ojos fuera
de as órbitas de los ojos. El ase-
sino se introdujo por la parte de
airas, por una puerta nue oueda en
el callejón y que se comunica con
la cantina.
Inmediatamente del asesinato v
ueumo a ios retos de rotter, se pro
cedió ir en busca de él, y se halló
en bu casa tendido en la cama, apa
rentemente durmiendo y junto a su
propia ropa, de cuando se había
desvestido, un rifle que indicaba
K
'"
f i
La esposa y dos hijos del acu
sado Fotter
hacía pocos momentos se había dis-
parado. En las bolsas de sua pan-
talones timbién se le hallaron dos
balaa del misino calibre á la que
había matado á Pooler. También
se halló que al acostarse se había
desvestido muy precipitadamente
sacándose sus zapatos sin desabro
charlos y cuando fué ordenado de
vestirse se tuvieron que desabro
char para volvérselos á rjoner.
Cuando fué arrestado amenazo á los
diputados alguaciles y usó terrible
vocabulario, todo lo cual indicaba
jue se había dado con el propio
íoinore.
LA CAUSA SE INVESTIGA.
Como ya indicamos, después de
íaber sido aquerellado por el Gran
Jurado, la semana pasada, el lunes
de esta se principió á juzgar dicho
asesinato, el cual túvo ocupado á la
orte y al pequeño jurado por to
da la semana.
El acusado fué presentado ante
a Corte y se declaró NO CULPA
LA y no teniendo modo de ocupar
un abogado, la Corte le nombro á
los Licenciados A. C. Voorhee3, de
vaton y a Wm. Mclvean, de esta,
como los defensores del acusado.
E. C. Abbott y Spiess lo son por el
territorio.
EL JURADO
Durante el lunes y martes se
ocupó para escoger el jurado quo
entiende en la causa de Potter y
después de mucho trabajo el sí
mente jurado fué escogido: Lu
as Domínguez, Guadalupe Olivas,
Matiaa Archuleta, Prudencio Cor
tes, Fares Duran, Luis Montoya,
edro Medina, liubel Griego, Pe
ro Vigil, Emilio Mondragon
Manuel Graham y Luciano Griego.
TESTIGOS
Una vez escogido el jurado qne;
entiende en la causa de Potter, se
rocedióá juramentar los testigos,
ue fueron en número de más qn
einte y estos son: T. P. Martin,
rice Blackwell, Billy Santistevan,
Ernest Iloldoway, Donaciano Quin
tana, Flavio Martinez, Max Ilartt,
.'. M. Dolan, Pierce Robert Cham
bers, Samuel Trujillo, J. M. Kirll- -
jatnck, Mrs JJn-JJo- r, A. J. Ben
nett, Charles Weber, Prescott, Fe
íx Valdez, Con, Jacobo Mares y
otros.
Hasta ayer jueves en la tarde se
procedió tomando el testimonio de
los dichos, aquí testigos, y todas
as evidencias tomadas fueron may
fuertes en contra el acusado.
Se probó, fuera de toda duda,
ue el rifle que estaba en posición
el acusado era el rifle con el cual
ue había dado muerte á Pooler. Se
probiíque el acuspdo había atnena- -
ado a looler, momentos antes del
asesinato. Que el rifle ouw se le
o cerca sn cama, en la Tiiañana
e ese mismo dia, lo tenia en el
taller; que lo saco momentos antes
el asesinato con intento úe devol
verlo allí mismo y por alo-un-a cir
cunstancia no púdo volverlo allí
dejo auD el taller abierto, bu !
esposa había dicho que haeía UU9
büraa autellalhi acostado y fepd
Santa Fe, N. M. Mayo 5, 1909.
Sr. Editor de La Revista.
La presente no es un ensayo
ni mucho menos ostenta-
ción de una bella pluma sinó sola-
mente hechos realísticos de lo que
está pasando aquí en la antigua
Metrópoli de Nuevo México.
La noche del miércoles pp. se
dió aquí en la ciudad un teatro que
á decir verdad salió muy lucido,
pues los actores y actrices son ta
lento local aficionados. La
mayor parte son alumnos vde la es
cuela principal, y en verdad que
fué un honor para las escuelas pú-
blicas de esta ciudad; pero lo más
interesante fué la clase de teatro
que se dió. Pues fué conducido
bajo los auspicios del Cuerpo de
'Señoras de la templanza," es de
cir, el elemento
El efecto de esta representación
fué winy saludable y halagüeña pa-
ra lou que estaban presentes, pero
á pelo de ojo se podía muy bién
notar que el elemento más necesa.
rio, los amigos del ,lBotito" se ha-
llaba ausente. La palabra "Boti-to- "
no es castellano en el sentido
que nosotros Ja aplicamos, pero
aqui se acostumbra en lenguaje
vulgar y es modisn.o entre nues
tra gente, qneea víctima del licor
en esta ciudad. Esta bien sabido
que el licores la ruina de la huma
uidad. Crímenes de toda maguí-tu- d
vienen á tener su origen en
esos licores ponzoñosos, y los ado
radores del Dios Baeo siempre son
origen de todas las mayores des-graci-
de esta vida. Pero á que
trillar este terreno sin habernos
metido de predicadores? Dejare-
mos este-asunt- para un tiempo
más oportuno.
Ahora dedicaremos unas cuan-
tas líneas á nuestros padres de la
ciudad. Pues sépase que el ayunta-mieatod- e
esta ciudad ha tenido
varias reuniones regulares y espe-cíale- s
desde la prórroga de la últi-
ma Asamblea Legislativa, debido
á la ley nueva para imponer licen-
cias sobre todos los comerciantes,
oficios y trático8de cualquier clase
que seau.
Los ocho (8) miembros del ayun
tamiento están igualmente dividi-
dos especialmente cuando se ha
llegado al punto de las cantinas.
Tres veces se ha alterado, modifi-
cado o enmendado la ordenanza, fi-
jando la cantidad de licencias que
estas deben pagar, y otras tantas
de ve".ea se ha abrogado.
Ciudadanos han sido invitados y
han comparecido ante el ayunta-
miento para expresar sus miras so
bro este asuuto; hablaron en pro
y on contra 'hasta uu grado ridí-
culo ntióa y otros y con sumo sen-
tido expresaron sus sentimientos y
opiniones en una manera lógica y
convincente.
La Sociedad de "Señoras de la
Templanza'' es el poder detrás del
trono del ayuntamiento y capita-neada- s
por el honable Liberato
Baca, quién es uno de los Regido-
res del barrio Nro. ídela ciudad
están peleando una guerra san-
grienta; una lucha á brazo partido,
y pulgada por pulgada están dis-
putándose el terreno y no perdonan
ni el más mínimo golpe que pue-
den dar. El mejor elemento de la
ciudad cree que la victoria que
tencan las Señoras al cerrarse las
tabernas y que no haya aquí más
venta de licor, será la bendición
más grande que le puede venir á
los ciudadanos de la antigua me-
trópoli de Nuevo México.
Por fin, anoche parece que en su
reunion regular el ayuntamiento
llegó) al borde del precipicio, cuan-d-
decretó por medio de una reso-
lución que proclama de elección
sea expedida. En algunos miem-
bros hay mucho cinismo; en otros
hay madura discreción). Estos dis-
cuten en la sesión lo que tienen
que decir; aquellos lo llevan 1 nta
las calles y bis tabernas pura
cutir como eucriniineiio-- ; casi
ta e! punto de liarse mojicón
hacerse e hasine ryir de los e- -
de la Misma.
Querellas y Reporte del
Jurado.
pronto como le sea conveuiente.
Johu II. Dunn vs. Annie Mae
Blanton Dunn, por moción del que
jante se tomará el testimonio antes
del cierre de la Corte.
CASOS CIVILKS.
Clark & Brainard contra Adol
Buetler, fué continuada para ser
1 uzgaua en bauta r e.
- Alfred M. Bergere vs. Mercedes
P. de Valdez, fue continuada para
ser juzgada en banta re.
Adolf Bu tier contra Harry Brain
ard, fué continuada para ser juzga
da en Santa Fé.
Ferdinand Meyer contra la Ace
quia Madre, y otros, fué ordenado
por la Corte que esta causa fuera
referida a Mrs McJNitt, como exa
minadora para tomar el testimonio
y reportar el mismo a la Corte. '
Territorio de Nuevo México con
tra Antonio Trujillo, por asesinato
Territorio de Nuevo México. contra
José Ortega, por asalto.
Territorio contra Joseph P. llai
nie, por permitir menores de edad
frecuentar salones. Estas tres cau
sas indicadas aquí, habiendo estado
por muchos afios en el docket de
causas criminales, por orden de li
Corte fué ordenado de que queda
ran pendientes con permiso y dere
cho para el territorio de volverlas
entaoiar en todo tiempo, en caso
que alguno de los acusados volvie
ran á venir á la jurisdicción de esta
orte. '
Territorio de Nuevo México con
tra Malaquias Cortés, por robar un
novillo, continuada para el termi
no., ,."
. Territorio de Nuevo México con
tra Juan Savola, por robo de un ca-
ballo, continuada por la razón de
que el acu ado se halla en la car
cel del condado de Colfax.
Territorio de N uevo México con.
trn R. C. Pooler y Saín Rissing,
por vender licor á los indios, ha
biendo sido llamada tres veces y no
apareciendo ninguno, las fianzas de
ambos quedaron confiscadas.
QUERELLAS.
El Gran J urado, de nuevo repor
ta las siguientes querellas
Territorio de N uevo México con-
tra José Fresquez Abeyta, por asal
to conarma mortífera
Territorio de Nuevo México con.
tra Victor Vigil, por asalto.
CAUSAS CIVILES.
J uan A. Valdez vs. Carlos Mar
tinez, quienes apelaron á esta corte,
la causa fué desechada á costa de
los acusados.
DIVORCIOS.
Addie Blackwell contra Brice M
Blackwell, fué continuado para ser
servido.
La causa de divorcio de Maria
Marta Martinez de Lucero contra
Perfecto Lucero, después de toma
do el testimonio se le concedió a la
quejante divorcio absoluto intitu-
lando á la quejante cinco pesos
mensuales como "alimoni" ó para
su manutención.
La causa en contra R. C. Pooler
Sam Rising, al fin fué desechada
lunes y sus fiadores descargados.
Alfredo Sanchez, fue puesto ba
fianza como testigo en la causa
asesinato en contra Kefugio Lu
cero.
Territorio de Nuevo México con
tra Victor Vigil, por asalto, se con-
fesó culpable y la Corte lo multó
veinte pesos, be le suspendió
sentencia de cárcel mientras Be
porte bién, pero pagará la multa y
costos en un ténnino'de (50 dias.
La causa de Prudencio Caraba- -
jal y otros contra Faustin Trujillo,
Ueorge i Multar y V. .rJnght
Muller, fue decretado por la Corte
que la hipoteca será buena en lo
que alcHnzaba ser propiedad del Sr
Carabajal, pero no lo que ya tenia
hipotecado á Mr McClure ú otros.
REPlt'l'E FINAL DEL ORAN JURADO.
El miércoles, á las 3 p. rn. el
Gran. Jurado presentó en Corte
abierta tres querellas, á saber:
Territorio de Nuevo México vs.
Juan Chiquito Trujillo, por estu-
pro.
Teiritorio de Nuevo México con-
tra Ira Steed, por robo de un potri-
llo.
Territorio contra Eugenio Val-
dez, por haber abusado de la confian
que le dió el Ex-Algu- Ma-
yor. Don Graham que lo piíso co-
mo Carcelero y dejó huir de la cár-
cel al prisionero ehihuahueño, acu-
sado por asesinato.
Eugenio Valdez, fué presentado
ante la Corte y se declaro con cul-
pa de haber facilitado la huida al
asesino Jesús Gomez, estando él
cantina de Pooler junto con varias
personas y que minutos antes del
asesinato Pottet; se hallaba en su
taller, frente la estafeta.
No hubo nádie que lo viéra co
meter el asesinato ni quien lo vie- -
ra ir para su casa.
LOS ARGUMENTOS.
Á la hora de ir en prensa, á laa
11 a. m. de noy viernes, seguían
todavía los argumentos de los de-
fensores, al Jurado; y se cree que
hasta hoy en la noche, el jurado no
dará su reporte de si Potter es ha
liado con culpa ó sin culpa.
En el proximo numero daremos
el resultado de dicho jurado.
SECCION DE CORRES-
PONDENCIAS.
Obituario y Resoluciones.
Conejos, Colo. Mayo 6, 1909.
Sr. Editor de Hevihta".
La muy estimable señora Toñita Cha- -
vez de Martinez, esposa de don Crusito
Martínez, falleció oa su residencia de
San Antonio, Colo., condado de Conejos,
el dia 28 de Abril, 1!)09, a eso de las 9 de
la noche y á la edad de 54 afios, después
de haber sufrido una grave enfermedad
por más de un mes y medio, pero no sin
antes ser auxiliada con todos los Sacra
uientos de nuestra iglesia católica, por lo
que todos sus deudos y amigos conflan
que habrA sido recibida en el seno de los
bienaventurados.
La finada deja para lamentar bu triste
separación á su esposo, Crusito Martinez
y cuatro hijos; Antonio, Lusiano, José
Cetario y Toiiita M. de Hisneros, con un
hermano, el señor Francisco Chavez y
un gran número de parientes.
Su velorio tué asistido por numerosa
concurrencia de parientes y amigos de
ambas familias y también por los miem
bros de la hermandad de N. f. J.üe .Na
zareno. La nnaua recibió sepultura en
el camposanto de San Antonio & las 10
a. ni. del día dü de Abril con grande
acompañamiento que salió de la casa del
señor Martínez para el Camposanto y en
donde se púso en manifiesto el alto apre
ció y estimación de la familia ya mencio
nada, como asi mismo de la tinada.
En memoria y reconocimiento de apre
cio, hácia la finada y sus dolientes, los
miembros de la Hermandad de JN. P. Je
sús se reuuiérou y nombraron unaComi
sión para redactar resoluciones, cuya co
misión reporta las siguientes:
Resoluciones.
Por cnanto, la Divina Providencia ha
determinado llamar de nuestro medio á
la señora Toñita Chavez de Martinez, es-
posa del señor Cruz Martinez y madre
querida de nuestro hermano, don Lucia
no Martínez, y, Por cuanto; la lluaüa
fué en vida una obediente y digna espo
sa v madre cariñosa y muy amada de
cuantos la conociéron, por lo tanto. Sea
resuelto; que la Hermaddad de . JP
Jesús extiende al afligido esposo y fami
ha, sus mas siuceras simpatías de condo
lencia por la irreparable pérdida que con
la muerte do su amada esposa y madre
han tenido que sufrir y que elevamos
nuestras plegarias al Altísimo por el et er-
no descanso de su alma y para que dé á
los afligidos deudos ei bálsamo de la re- -
gignación y consuelo.
Resuélvase además: yue una copia
de estas resoluciones sea mandada á los
deudos como una prueba de nuestro ap
recio v estimación y que las mismas seau
pubiieada en La Revista De Taos- -j uau a. nanaovai
Comisión Juan N. Archuleta
Eunterio do Herrera.
JOSÉ MARCIAL GALLEGOS
Mora, M. M. A dril 30-1- 909
Sr. Editor de La Revista
Desnnes de una larea y penosa enfer
medad de diferentes dolencias, al tin
murió de una fuerte y cruel pulmonía que
eduro solo siete dias.el honrado anciano
José Marcial Gallegos, pero no siu an
tes recibir todos los auxilios de nuestra
Sania religión católica Romana.
Contaba el finado al tiempo de su
muerte la edad de 64 anos y 13 dias. Na
ció en el valle de Mora, en la plaza de
Santa Gertrudes, en el año de 1844 Fué
hijo del señor Gaspar Antonio Gallegos
quiín era uno de los primeros pobladores
del valle de Mora y de doña Juana Cata
rina II. de Gallegos.
W señor uallegos fue un honesto ciu
dadano, siempre entregado al quehacer
de la agricultura y de su casa.
Deja para lemontar su triste separa-ió- n
de esle mundo, á su amada esposa,
doña Encarnrcion V. de Gallegos, á siís
hijos Jose G. Gallegos, .Tomacita T. de
Jallegos, esposa de don Selodon Trujillo
Esquipula, Julian, Prudencia L. de Ga-
llegos, esposa de don José d la Luz Lu
án, Gaspar A. Gallegos y Portina T. de
Gallegos, esposa de don Juan Trujillo,
unlameute con gran número de parien- -
y nietos. El buen ejemplo que en vida
dió el Anudo á su familia y á la comuni
dad entera es la causa fuerte del gran
sentimiento de simpatía de condolencia
hacia el finado y sus dolientes. El tinado
aunque persona y humilde, siempre fué
muy laborioso, ganándose la vida con el
rabujo honesto y honrado. A ans hijos
euipre los puso el mejor ejemplo en el
camino de la virtud y la prueba es que
todos lo han seguido y gozan de gran
estimación por todos los que los conocen
Como oadre fue un verdadero modelo
y muy cariñoso, repartiendo con todos
sus hijos el verdadero amor de padre; co-
mo esposo fué fiel y ejemplar; como ve
ciño la comunidad entera ha perdido á
uuo do sus mejores vecinos y más dignos
ciudadanos 'causando su muerte vacio
difícil diIlennrse, y todo esto se pu?o en
manifiesto cuando su entierro y funeral
qne tomó lugar el dia 1ro. de Mayo, pré-
senle, fué uno de los im'i-- s concurridos
que registra la hisiori de Mora, hahieii
do sido rtCompuiudi) por el Rev. C. Rolan
cura párroco de la parroquia do la
del tinado A la parroquia.
Siuipalizamos con la familia y deinasdolie
tes del li.ud.i, e:i es Us sus huras, de do-
lor v rogamos ul ciclo para el eterno d.s- -
canso del tinado.
Q. E. V. 1).
Un tímÍTrj-u.r- . i
Procedimientos
Causas Ventiladas.
Gran
En corte abierta el gran jurado j
reportó las siguientes querellas
Territorio de Nuevo Mexico vs.
Charles Gonzales, por muerte
Territorio de Nuevo México va.
Hefugio Lucero, por muerte.
CAUSAS CIVILES.
Territorio de N. VI contra Den-ve- r
& II. G. Railroad, por tasación.
Í apareciendo que dicha tasaciónabía sido pagada, la 'orte desechó
la demanda.
L. L. Goddard contra el distrito
escolarNrol5. Futí desechada por
falta de prosecución.
T. P. Martin contra herederos no
conocidos y otros, la t orte ordenó
que el decreto que había sido reti-
rado sea de nuevo puesto en fuerza
para ser efectivo desde, esta fecha,
en palabras y figuras como original-
mente hecho y entrado, proveyendo
que tal decreto es y sea modificado
como sigue: Que esta acción no
intenta de afectar, á la Merced de
Antonio Martinez ó Lucero de Go-do-
reclamada por la Taos Valley
Land Co. y A. R. Manby. En es-
ta causa A. 15. Kenehan apareció
por el quejante y Charles C. Catron
por los demandados.
A. R. Manby vs. Daniel Marti-
nez y otros, por moción de A. G.
Abbott, licenciado especial de los
indios, del pueblo, se obligará al
examinador especia., Lharles has
, ley, de hacer bu reporte final y la
Corte ordena que un arreglo sobre
el quejante sea servido para cer ar
1 testimonio de su parte dentro
treinta días de la fecha del servicio
de esta órden, si es que la condición
de su salud lo permita que aparez
ca ante el examinador y cumpla con
- esta órden. Además se ordena que
todos los acusados en la dicha causa,
representados por A. C. Vooriiees
? Esq., sean permitidos de llenar sus
respuestas entre CO dias de la. fecha
si así lo desean.
Victoria Larracino contra J . W.
Barry. Esta causa fué llamada y
' nádie compareció en persona y por
tal razón fue rechazada. . -
A. R Manby vs. Manuel Pa-
checo y otros. Esta causa vino á
ser oída y sobie moción por el de
mandado, por su licenciado A. B.
Renehan, se requiere al Juez N. B.
Laughlin, licenciado del quejante
de devolver los papeles que tiene
en su posision, los cuales pertene-ce- n
á los registros de esta corte y
lo cual debe hacer inmediatamente.
Albín E. York vs. San Michaels
Mining & Refining Co., fué dese-
chada á costa del quejante.
C. A. Lammers Bottling Co.' vs.
R. C. Pooler. Esta causa, debido
á la muerte del acusado, el licencia-
do por Pooler, pidió) el permiso pa-
ra substituir una representación le-
gal del dicho Pooler y la Corte lo
concedió.
Territorio de Nuevo México vs.
personas, tierras y propiedad perso-
nal. Hallándose en esta causa y
en otras sobre tasaciones de tierras,
que faltan los papeles requeridos
los cuales sé hallan en poder de R. y
C. Gortner, de Dis-
trito,
el
por moción de E. C. Abbott,
actual Procurador de Distrito, fué jo
ordenado por la Corte que el dicho de
R. C. Gortner, es requerido devol-
ver á los registros de esta corte to-
dos los papeles en su posisión en
los pleitos de tasación aquí anutne-reado- s
: en
A. R. Manby vs. Antonio C. la
Flores.
A. R. Manby, asignado, vs.
Donaciano Saatistevan. i
A. R Manby, asignado vs P.
AI. Dolau, administrador.
Las Trampas Lumber Co. vs.
Juan B. Ortega y otros. de
Andrea Vargas y otros va. He
rederos no conocidos. Las cinco
causas, arriba indicadas, fueron con-
tinuadas.
Charles Bagley vs (ieorge B.
Paxton. Habiendo sido llamado
tres Veces el acusado y no o
aparecido la corte ordena
que la quejante recobre del acusa-
do la suma de $. . . .y sus costos
con inter s del G por ciento.
DIVOKCIOS.
James O. Gill, vs. Mary C. Gill.
El quejante fué ordenado de rea
ponder las preguntas que se le ha-o-a- n
dentro veinte dias de esta fe-ch- za
Mari M. M. de Lucero vs. Per
fecto Lucero. No habiendo com-
parecido el demandado la Corte or-
dena que el acusado, Perfecto Lu-
cero, es declarado en defalco y esta
causa será referida á Mrs G. F.
McNitt que tome el testimonio y
ttiWrfe rctfsiríó i Ta Corto', fán'
Donaciano Gallegos
Jose R. Cor tez
Comisión
LA CAUSA DE POTTEIi.
Por fin el lunes se principió la
causa criminal del asesinato de R
C. Pooler, ocurrido en la noche de
dia 20 de Marzo, próximo pasado.
por cuyo asesinato se le acusa
Alvan Potter, de ser el asesino de
finado Pooler.
Los antecedentes de tan bárbaro
asesinato, que aún tiene conmoví
do á los pacíficos moradores de este
valle, fueron publicados á su debí
do tiempo en e3tas mismas colum
ñas, pero daremos de nuevo un ai
nopsis del mismo, para mejor in
formación de nuestros lectores.
ANTECEDENTES.
Alvan Potter, relojero arnbulan
te, que hacía cosa de ocho meses se
hallaba por segunda vez en Taos
se hallaba en estado de ebriedad
durante el viernes, 20 de Marzo pp
y se hallaba furioso, á según lan
reyertas y retos que había teñid
ese dia con varios ciudadanos de
esta plaza. A eso de las 7 P. M
de ese dia, Potter fué a la cantina
de Pooler y tomó varias copas de
licor y cuando éste empezó á pro
ducirle su efecto (junto con el que
ya había tomado en otras captinas)
comenzó a insultar á los que all
se hallabnn é insistió insultando y
amenazando á P. M. Dolan, quién
en esos momentos se ñauaba allí
El señor Dolan rehusó tener nin
guna dificultad ni palabra con Pot
ter. entonces rotter se puso runa
furioso, al ver que no le hacía apre
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La Victima R. C. Pooler
ció á sus groseros insultos, é insis
tió insultándolo malamente con re
tos y ademanes de amenazas, hasta
que Mr. Dolan resintió en sumo
grado tales insultos y se abalanzó
en cima de él dándole una buena
paliza y patadas en la cara que
hizo le saliera la sangre de algunas
lesiones en la cara y nariz. Al ver
el dueño de la cantina tal desorden,
(cuyo dueño lo era el finado R. C.
Pooler), abrió la puerta y hecho
afuera al escandalosa I'otter. Diez
minutos después, Potter volvió pa-
ra la cantina de Pooler y después
de tomar un trago se dirigió con
Pooler indicándole - que no tenía
nada en contra de él y dándole aún
la mano de amistad, que aceptó
Pooler. Pooler le indicó que él
tampoco tenía nada en contra de él,
El Acusado Alvan Potter
pero que quena enseñarle que el
corría el negocio de la cantina y
que cuando le decía á un hombre
ue se saliera de su casa se tenía
ue salir. Ante tales palabras Po
tter se enfureció más, pero el que es
taba en la barra de empleado, Mr
Ernest Iloldoway, lo suavizo y se
lo llevó para fuera de la cantina,
en la calle, con buenas palabras y
dole se fuera para su casa
con su familia. Potter le di io á
Iloldoway que si se iba, pero antes
de irse le dijo: "Yo me voy pero
yo me vengaré con algún S
Cheap Ornee. (f ooler era el
Juez de Paz de este precinto.)
rAtü fckK'stijttu'nt3 y M3 tí ünjí
do sus tareas presentó el siguiente
informe al hon. John R. McFie,
Juez de dicha Corte y después de
leído el mismo, dicho jurado fue
descargado por el presente termino:
REPORTE DEL GRAN JU
RADO.
A el lion. John R. Me. Fie.
El Gran Jurado de la Corte de
Üibtrito del Condado de Taos por
el término de Mayo, 1909, desea
respetuosamente someter su repor-
te final.
El gran jurado ha estado en se
sióu por ocho diaa, y durante ese
tiempo ha trabajado contíuuamen
te, y como resultado de este traba
jo ha reportado once querellas ver
laderas, y trea no querellas verda-
deras, cuatro de las primeras sou
por asesinato.
De el reporte de la comisión so
bre la casa de corte, vuestro honor
se informará que este condado está
en grandísima necesidad de tener
una casa de corte mejor que la pre
sen te; nosotros por lo tantjj, reco
mendamos de buena voluntad que
os pasos necesarios ee tomen para
edificar una casa de corte nueva, y
que el Cuerpo de Comisionados
del Condado nombre una comí
aión de entre los ciudadanos más
inteligentes de este condado, para
que reparten al dicho Uuerpo en
cuanto a los mejores medios con
cernientes para proporcionar el
dinero, localidad yetase de editicio
lúe sirva mejor los intereses de
el condado como una casa de cor
te, y que esta coniiíión se nombre
inmediatamente, y que el reeporte
se protoco'e .con el Cuerpo de Co
misionados del uondado dentro de
seis meses de la fecha de e.--te nom-
bramiento. E la opinión de los
miembros de este jurado que con
tal reporte éT Cuerpo de l omisio
nudos de Condado actuara inteli
geniemente
El gran jurado da expresivas
gracias á la Corte y á los oficiales
que lo han asistido en este termi
no.
Jesús Ma. Valerio
Presidente.
líEPOltTE DE LA COMISION SOB HE
OFICIALES DE CONDADO
Los miembros del gran jurado
nombrados para reportar la condi
ción de las oficinas de los oficiales
del condado, desea reportar que di
chos oficiales tienen las vanas on
cinaa en muy Dueña condición; y
los negocios del condado se mane
jan con crédito por los que en la
actualidad las ocupan: también
íemos examinado los registros del
2cribano con referencia á los es
tados de menores de edad, v hálla
nos que los guardianes de tales es
tados manejan esos negocios bién.
Erancieco Vigü
Faustin Medina
Lee Payne
Comisión.
IÍEPORTE DE LA COMISION SOBRE LA
. CASA DE CORTE.
La comisión sobre la casa de
orte hallan que la cárcel y los
uartos de jurado, están de gran
nesecidad de mejorarse, y que los
muebles en la cárcel están en muy
mala condición y deben de reém-plazars- e
con otros mejores. Reco
nendamo8 one la cárcel y loa cnar
tos á que nos hemoa referido sean
implados y que se hagan tales re
paros como los que se necesiten
para poder habitar la casa, tam
bién recomendamos que la noria se
íuipie bien y se ponga en mejor
condición.
Manuel E. Vallegos
Manuel Morid ragon
Manuel M. y Pacheco
Tomas Lopez
Comisión.
ÍEI'ORTE SOBRE LA COMISION SOBRE
Cantinas.
La comisión nombrada por el
presidente del gran jurado para re
cortar el numero de cantinas que
venden licor sin licencias en este
condado, comete lo siguiente:
Hallamos al examinar los regis
troa que hay varias cantinas que
han vendido licor por varios dias,
y aun en un caso por á lo. meno
un mes Bin tener ninguna licencia,
y esto ocurrió fechando la licencia
del tiempo que se expidió, en vez
de fecharla desde el tiempo que
dichas cantinas se abrieron y co
mensaron á negociar
hallamos que los registros ense-
ñan que hubo cinco cantinas eti la
condición ya mencionada, pero que
ahora ya tienen licencia. Noso-
tros por lo tanto recomendamos
que dichos cantineros se les noti
fique qne corrieron sus cantinas
sin licencia y que se les requiera
rjMirar licencia por ese tiempo, si
L'st'o rrtftfm'o yüCcW ViAt TVih
ciudad y ocupan algunas de las
mejores propiedades ó edificios
que tenemos, asi es qne hay dos
lados muy fuertes para cada ele-
mento para que puedan presentar
ante el pueblo.
Puéa anoche, el ayuntamiento
no ha hecho nada tnaa ni menos
que decretar una ley (en ausencia
del Jefe Político) en la cual el
Consejo Legislativo faltó en n
la Cámara de Repre-
sentantes, la Ley de "Opción Lo-
cal" (Local Option). Pués han or-
denado que se expida una proclama
para una elección para que voten
así: Se cerrarán laa tabernas, sí ó
NO.
Se rumora que algún miembro
del ayuntamiento ha estado á pun-
to de introducir una ordenanza pa-
ra abrogar cierta ley territorial que
es algo perniciosa á loa habitantes
de este territorio, pero el Jefe Po
lítico, Jo6é D. Sena y algunos de
los miembros inteligentes, como
los señores Armijo y Baca, lo han
evitado. ,
Por'el estado revolucionario de
este ayuntamiento y sus medidas
arbritarias se cree que la constitu-
ción de los E. E. U. U. Be está po
niendo en peligro de ser modifica
da ó alterada hasta el grado que si
sus autores se levantáran de la cu-
na en donde duermen el sueño
eterno, no reconocerían su obra.
Á veces hay tanta confusión en
las cuestiones que se levantan ante
el ayuntamiento, que varios de los
miembros no sábeu en donde están
ni á que lado pertenecen. Lo que
si aseguro á Ud. señor Editor, que
si Venezuela y las Filipina! se han
visto en aprietos con su ('astro y
su Aguinaldo, también aquí noso-
tros estamos en duda si nos ván á
redimirde la esclavitud del licor y
á matar el único átamo de vida
que tiene esta ciudad o si ván á
abolir todos los vicios y declarar
esta Ja ciudad modelo.
También le diré que en la reu-
nión de anoche declararon vacante
el asiento del Presidente Tomás P.
Gable, y en su lugar pusieron al
Regidor 11 L. Baca. Declararon
guerra abierta en contra de las ta
tiernas; le6 arrojaron el guante por
medio de una proclama de elección).
De un lado estará un ejército ca.
pitaneado por las delicadas y pulí
das '"Señoras de la Templanza," y
del otro lado el ejército será guia-
do al campo de batalla por los
Señores de rotuuda forma y del
"Bueu gusto."
Todavía más: removieron todas
las Comisiones del ayuntamiento.
Todo e hizo por medio de resolu-
ción y pusieron una Comisión per-
manente que tend-r- todos los po-
deres conferidos á las otras comi-
siones.
La siguiente es la comisión: luí
gidores Geo AV. Armijo, Pedro
Quintana, Manuel E. Ortiz, Juan.
Moya y el Presidente del ayunta
miento R. L. Baca.
En fin, señor Editor, rate es un
embrollo que aveces se pellizcan
los miembros del ayuntamiento pa-
ra ver si todavía existen y si están
soñando dormidos ó despiertos.
El Jefe Político de esta ciudad
se halla ahora eu eu poblaeió'i de
Ud. y le garantiz o a Ud. que cuan.
do vuelva á esta tendrá que liaet--
loque hizo Diógenes totunr
una linterna para hallar el aytreu.
miento, y eundo lo hHÍie, c' y
seguro que no rwonowrá sus com-pañero- s
miembros, y prc'abW . s
:jne tüli! trtt'II H'fiO'V o u s
, o.t: 111 i! i ü; í le ! tu Í ü Si; A li íl i ' O
' . l .i.;n' e lialluiia. caul nojmüo pear ios o os en toau SECCIüM DE CCIT.tl
K-- o . cn-i'iti- i t.'i)f- - 'I'll'
mi frelisimo. seguro
etc
DOT.OK I TA S Of! N TA X A DKTKU- -
.TILLO.
Santa Cruz, X. M. Mu o O lín.
Sr. Editor dv La Lkvisíta Dt. Ta4.
che No.se equivocaban ; cuando al
A penas bi lograba ahuyentar el j cabo de unos momentos participa-pensamient- o
in lidíate, y uu estado ron á la señora que todo estaba
vigilia precedía al sueño, cuan j to.
do inconcientemente repetía el "ai" Está bien con test. se
atormentador. ; quede asi tod vía, tal vez no haga
Por la mafiuua so levantó nervio uso de nada,
sísima. Una iuprudeucia del espo- - j La cita con Julio no la olvidaba,
so bastó para acabar de exaltarla, y esto era uo tormento para ella.
c
IKON I A dos l'EUU 'DISTAS
La re usa alióla re He re el
duelo a muerte ue las cartas, revé
lailor de una profunda ironía de la
época, y que á simple vi.-t-a es a.
El redactor en jefe de un
diario escribió esta carta:
Muy señor mío: Considerando
one:! un miserable" como usted no
está bien a bofetearle.- tengo el c11 doce dias. Tan presto como Ho-
to de hacerlo por la presente. Es j guen serviremos los muchos pedi
:U lií ,,v prueba
;S ni ..üt'iklO lliUÍ- -
a : coáas, al que
" ilO.
i Arizona las leyes iinpon'D
.'
'i i i' V a la lunueia
a!, cwüiokí fera nua cusa
!..'. ,i la Menosprecie o la
eoo medio üe- aviso, etc, sera e
tir ulo como delincuente.
Eu California be prohibo
,.
ia
1
jv.it'iii-heiot- i üb eraoauos o reuaio
de vivientes, bin 6U" con- -
sentimiento escrito. Se exceptúan ,
les de ius empleados públicos y
los de los criminales convictos.
En el Colorado las bicicletas y
J . 1 ii
sr embarcadas p or i' ase
de deudas.
Eu Connecticut no puede dar
se empleo alguno á menores de ca- -
; el L::;r.
Farinitito!!, Msj-- 1. Loa
dj tarintn;ton eu su
sesión de noche rehusaron dar
á la última cantina que que-
daba eu la p!a.4, y ahora t'aruiiu- -
Um mimio moj0 qua Aztec
u,rrtu,.j0 donde no se veudu licor,
Ahora no queda una sola cantina
toJo ti colldu.io,
1 Mercado de Lana.
Atención Ganaderos.
Fuera de toda duda, el valor de
la lana en este año será mucho me-
jor de lo que lo ha sido durante los
fimos ni'oimna dos o tres anosí
Eu Boston y íSan Luis las cuoti
naciones se mantienen firmes y la
tendencia L mejorar sigue mostrán-
dose cada vez más. Los contratis- -
Wyoming está la lana prácticamen
te sin contratarse todavía. La lana
de Arizona se está contratando á 23
y 2-- t cts libra.
El mercado en San Luis sisrue
activo y las cuotizaciones avanzadas
g0bre las üe las ultimas semanas.
..... .- ... ,
rJCLClUíS.
Lana de territorios y Poniente de
:iO á 2Ü cts. riña mediana do lí)
á '22L Fina de 13 á 18 cts libra.
EN TAOS.
torce anos, durante las lioras ue m recomjn vyorain& Monta
escueia. na y Oregon se encuentran que niu- -
El pan debe hacerse á la vista !c)10á tí ius criadores de ganado la-d-
público, y no en bodegas (5 sub imr rehusan aceptar íiíücts. Ea
pero desde luego que se considera-
rá bofeteado por mi en las dos
mejillas y me dispensará el 110 ha-
berlo hecho persona'meiite.
Sin más por hoy, su afectísimo
S. S. q b. s. m ; etc.
Cualquiera dirá que al recibir
tan extraordinaria misiva,
los estriboh el su jeto á quien iba
enderezada.
Quiá. El tal debe tener en sus
jenas sangre yanqui y, ni torpe ni
perezoso, contes-t- á su agresor
Jiostal con la siguiente carta:
"Incomparable adversario; ,f.i...!f "Kecibi su Debo-- , inaui- -
ifestarle que, conformándome con
lo que me dice, le agradezco pro-
fundamente la atención de abofe
ítearme por carta en vez de dirigir
me una porción de bofetones reales
y efectivos.
'No obstante, me creo con el
deber de añadir que, no siendo yo
hombre para soportar con indi fe
rencia que e me abofetee, respon-
do á su agresión mandándole por
escrito eoíb de revólver.
"Espero, pues, ()ue al leer esta
carta me hará el obsequio de darse
por muerto.
'Saludo respetuosamente d su
cadáver.
Nueva
The Taos
lie? puto iiaona comía muen.
I or iin después üe mucüo pensar
resolvió suspender el viaje pura la
casa de sus padres, esperará Julio
y que reaultáse cualquier cosa.
La hora se acercaba, el enamora-
do llegaría. Al pensar en esto sj
corazón parecía voltearse y una
frialdad pasaba por su estómago:
El aire movia las cortinasy pro-
ducía un tintineo constante en las
almendras de la arafia. El reloj
parecía moverse muy de prisa ó
ó muy lento, según la velocidad de
los pensamientos. Faltaba un
cuarto para las cinco, Julio llega-ría- .
Una nueva y más intensa agita-
ción se apoderaba de ella; ya pare-
cía moverse más violenta la mane-
cilla; diez minutos, tres y el reloj
sonó cinco campanadas, al mismo
tiempo qne uu criado presentaba
á la señora la tarjeta de un caballo
ro
Ella turbada, leyó: "Julio Ama
dor," y un calosfrío recorno su
cuerpo. Estaba á las puertas de
la delincuencia; un simple
pase'' y todo estaba becho. tío
vengaría del esposo infiel que aun
no regresaba al hogar; tendría un
amor cierto; sería más feliz; no dis-
gustaría á nadie por que sus amo
res nuevos serían en secreto; no
volvería a hacer caso de las vulga
ridades y torpezas de su marido,
y en fin se preguntó mentalmente:
) Estaré enamarada de Julio?
Ni ella misma lo sabía.
E! criado esperaba.
Qué digo señora?
--- dices ? Espera. . ...
pues que pase.
El criado dió media vnelta cuan
do fué regresado por la dulce voz
de su ama que resueltamente dijo:
Que no puedo recibir.
El criado avisó; y la arrepentida,
apoyando su frente entre sus tna-nos- ,
pensó que estaba en medio
os infames y entre lágrimas 6e
dijo;
I es así, y nmiiana con
mis padres.
Uusqnenel próximo numero
Suscríbanse á "La Revista de
Taos"
Tirada de hoy 3S00 Copiar.
Hon: Antonio 13. Trujillo, de!tíDt,ud-- . pronto con la misma
Arroyo Seco, contrató la v enta de con que el pajaro tiende
miilii i:i i "i i.. inl vueio. canioio rtrt HPtitiin. uouu.,ou,uuu urnas iu seiiui vjrersuu viuo-- i .
'rt de la bata;dorf, de esta, á muy buen precio y !8"3 JÜ9 'nga
í&lziindo cabeza aliso algunos n-.i- .,bajo la condición, que reza el con
si de zos que había batado por su trente
terráneos como se hacia,
En Delaware dispone la ley
que se cancele la licencia de ejer-
cer ia profesión, á los medicos y
ciruiauos que abusen de licor.
En Georgia, los Bancos deben
depositar eli io por cieiiiu uo u
, .i i f ..i jcapital pagano, y ei uo íes uai
los billetes para su giro.
En Idaho, nadie está obligado
á trabajar más de ocho horas al
día y los contratos privados que se
hagan contra esta ley, son nulos.
En Illinois se prohibe la ex-
hibición pública de seres defectu-
osos ó fenomenales, y se fundan
oficinas públicas, gratuitas, para
proporcionar empleo á los que no
tengan.
Eu Indiana perderá la ciuda-
danía por no menos de diez años,
ni por más de veinte, el que venda
su voto electoral por dinero, valor-
es o promesas y el que por halagos
semejantes se comprometa a uo
votar, l'ena de muerte ó prisióa
para los Hachadores y destitución
para los empleados públicos que no
defiendan bien á los reos de que
están encardados. Payo semanal
de salarios y multas de 5 por cien-t- o
á los patrones que así no lo lia
gao. La inulta se aplicará en be-
neficio de la instrucción publica.- -
En Kansas ordena la lev la
fundación de bibliotecas atribulan- -
tes, y que el pago de los salarios se
liaga en dinero efectivo.
-
-- En el Estado de Maine se pro- -
liibe la publicación de deudas ó
cuentas personales, cuando sea con
la mira ú objeto de compeler ó des- -
acreditar al détidor.
i;riTiTTvnrrarrrTt
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Packing .Co.
Establecida en el Edificio Adair.
f.:''-)"-- Ud. hallara, en esta nueva carnicería toda clase
4:"
,
' de carnes frescas: de res, marranos, carneros, cho
rizos, mauteca Mexicana, huevos frescos etc.
, Trecíos baratísimos. Deseamos el patrocinio de
todos.
trato, que antes entregar- -
sela sube más, so le pagará á razón
del precio del mercado Esta es el
X
primor contrato de venta que se bal
hecho en Taos en la presente época
y, fuera de toda duda, el valor de
ta lana en esto aíío será alegador y
es preciso que nuestros ganaderos
procuren tener el mejor precio por
su producto.
Entre infames.
La vida'de mártir que ella lleva-
ba lado de su esposo, contrastaba
con el amor casto, ingenuo verda-dero--
parecer que Ja ofrecía Ju.
lio, y. acaso por esto fue que, la
noche anterior, en tertulia de la
amiga, había .consentido en recibir
en su casa al intruso amante que
con palabras dulsonas la obligaba a
aceptar su amor,
l'n indiscreto fue toJo esta- -
ría por eso comprometida? Y en el
IS S 'armeena
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Sírvase anunciar en una d tus muy
preciables columnas el fallecimiento de
mi querida almelita, Doloritas Quintana
Je Trujillo, quo falleció el día lí'.) do Ab-
ril, á las 10 p. rn. en Cleveland, X. M.,
condado de Mora, ú avanznda edad de 74
finos. Deja para lamentar bu j érdida á
su esposo, José Dolores Trujillo, tren lii- -
pos hombres y cinco hijas mujeres, y uu
grau número de nietos y bisnietos y
grande parentela.
Su funeral tuvo lugar el dia siguiente
acompañado por iti gran número de
gente hasta dejarla depositada ú su eter-
na morada,. camposanto de Agua Negra.
Q. E. P. D.
Soy una servidora y suscripíora.
Rosita Lujan.
Despedida de Erinea P.
Ensinias.
- Garcia, N. M. Mayo 3
Á Dios le pido licencia
.
;
Y también buena memoria,
Para pedir por la difunta
Que Dios se la lleva a la gloria.
Año de mil nuovecientos nueve
Como les voy á decir,
Falleció Erinea P. Ensinias
El dia veintiséis de Abril.
El dia veintiséis de Abril
Se mo llegó mi partida; '
Adiós mi querido esposo
Por la última despedida.
Adiós papá de mi vida,
Mamá de mi corazón,
Prendas de mi aliña querida,
Hácheme su bendición
Hoy me sacan do mi caHa
Y con lúgubre quebranto,
Se encaminan con mi cuerpo
Para el triste camposanto.
Mo llevan con gran placel
Y también con mucho amor,
Ahí les encargo ú mis hijos
Héchanles mi bendición
Adiós mi querida tierra,
Á donde nací y fui criada;
Adiós mis queridos hijos
Hoy me aparto de su lado.
Virgen tu eres mi consuelo
Y tu te has de doler de mí,
Adiós queridos hormauce
Nunca se olviden de mi.
, , San Pedro es mi protector,
Yo lo aclamo cou esmero,
Para quo ahora se presento
Abrirme las puertas del cielo.
Adiós todos mis parientes,
Hermano?, tios, sobrinoa,
Acompañanmo en sus preces
Ante los ojos Divinos.
A mis hijos aconsejo
Que vivan por vida mia ,
Mirándose en el espejo ,
DeSanJoaéy María.
Adiós todos mis amigos,
Adiós para siempre, Adiós;
Aies totfos tnis parientes
ypya mp voy pon mi Dios.
V aj rojnper mi alma agobiada
!Los firurps fe su prjñif
4fe ac,Qinpafé pu mi jqrpatjaj
Del señor la bendipión.
Qracjas muchas rjoy 3. tpdos
Los que acompañaron pi entierro,
Asi Dios les acompaño
En la tierra y en okcíelo.
Sepultada quedé allí
Én el triste cementerio
Y pido á todo viajero
Rezo un sudario por mí,
El que estos versos tú vo
No eg poeta profesional,
Enseguida vá bu nombre
Se firma Juan N. Roybal,
Un periódico que sabiendo don-
de está el mal no lo deuuncia ó ea
hace el ciego, por temor á perder
un euscriptor ó por abrigar el cri-
men de bu partido, tal periódico no
debo merecor ni el soporto ni Ja
confianza de ningún hombre de
juicio. Un periódico para ser hon-
rado debe decir la verdad sin te-
mor á nada ni á nádie.
Este periódico jamás abrigará la
maldad á nádie, sea demócra
ta ó .Republicano y quieran ó no
quieran su nombre tendrá que apa
recer en estas columnas ' cuando
quiera que se ofrezca y den molí
vo para ello. JSÍo porque dicen
que do les cuadra ver su nombre,
se escaparán de verlo cuando den
motivo para ello.
Hablábase en una casa do Lon
drés, del proyecto de los franceses
de hacer 1111 desembarco en Ingla-
terra. Un niño de nueve ano-- ,
que escuchaba atentamente la con
jfel'saióiV, dijo, levantándose de su
silla! si loa fl'HiiceVs' vjene!) ;qn.
traeráu niños con tillo-?'- - Vo no
se, el padiv, ;eio a que
viene er--a pivguutaí Eor pu-- .' res
pondió el niño ap'eb.ndo el oto. o,
yo me batiría con elis de' mti
buena gana. Los envunst nt
encantados de esta ocurrencia, be
sarou a! chico, aiaband-- su getior.
sa resolución.
Dispara Contra su
Sobrino.
Según un despacho de Detroit.
Mich., con fecha 30, el Dr. Arme
pió P; Boyajian disparó bu re
volver cútitra eu sobrino, hiriéndolo
gravemente, cuando este se hallaba
en la Corte de policía, con 8,u tía,
esposa del doctor. Uovaiian
disparó cuatro veces contra su so
bnno, y los deinas proyectiles con
tra su esposa. Todos los proveed
les contra la señora erraron la pun
tería. Un periodista jiiá se halla
ba presente, sacando un reporte de
Mis. Bovaiian, pudo salvar á ésta
la vida, metiéndola dentro de un
salón desocupado.
- Ll sobrino y la esposa se halla
jun en la' Corte, demandados por
Jloyaiiaji por spsfeji.er aquéllos re
laciones ilícitas. El Dr, empegó i
sospechar de su esposa por haber
oído á ésta, durante el sueño, el
nombre del sobrino.
E) Doctor fué conducido á la
cárcel, á disposición del juez co-
rrespondiente. . ,
,
. .
La Librería.
De! nao a 1 grau venta de libros
españoles que hemos tenido inti-
mamente y debido á los muchos
premios remitidos (i los que han
hecho remesas por suscripción, he-
mos acotado varios de los libros,
pero esperamos recibir un gran car
raniento d Job mismos en uiez,
dos ouo tenemos i.endientes pinta
mente con vari, s premios que de-
bemos á muchos dn los nuevos
que hicieron ya su reme-
sa por stiscrición.
Deseamos que perdonen esta de-
mora y que sepan que muy en bre-
ve cada uno" recibirá su.pedido ó su
premio y que si no lo hemos hecho
antes es porque se agotaron y no
tenemos do la clase que piden y no
lo podremos hacer hasta que no lle-
gue de nuevo-e- nuevo pedido-Co- nste,
Anunciándosele un día á Cario
Magno la muerte de cierto obispo,
preguntó cuánto había, legado á los
pobres, y como le respondiesen que
sólo' dos libras de plata: muy poco
dinero es ese para tan gran viaje,
dijo un clérigo' joven que estaba
presente. El principe, satisfecho,
de esta reflexión, le dió el obispado,
diciéndole: no olvidéis jamás lo
que acabáis de decir: dad á los po
brea abundantes limosnas, y no
imitéis el ejemplo de vuestro ante
cesor, cuya couducta hibeis vitu-
perado. '
Carnicería
Butcher-
y frutería
LUKTB.
: : Taos, Nuevo Mexico
H
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Dyspepsia
Almost Instantly.
So, don't neglect your stomach.
Don't become a ch ron ic, dyspeptic.
Keep your stomach healthv and
strong by taking a little Kodol.
You don't have to take Kodol all
the timet You only take it when
you need it.
..(
Kodol is perfectly harmless.
Our Guarantee
Go to your druiiglst toy nn ept ft aul-lar !tu... Theu after you. hiivyusi-- a tfisfpilre contents of tiiH bott.o If you runliiiuc'stiy my thiit It lm ni Oom'- you anyRood, the bottif tj tho dmiiiJlstafiil
10 ft'il) 'rtfmid yotir pwi
turn or delay. TV a uU ui-- pay incdrurg'M. iHm't besltiitp, mi driiirttist kn
tliat our Konrnntne I i:ooi. This offer ap-
olle to tlie lartra hnttu?oni y and to hut one
In tu faintly. The Inree hovt e cor.Uilns."4
tlmi'S as tuurb as tho fifty cent bottle.
Kodol is prepared nt the laboratory
ies of K. C. DeW'itt tt Co. Cbicj-9-
LAMENTABLE DEFUNCION' V EE
SOLUCIONES DE CONDO-
LENCIA.
Miera N, M. Abril 27 do lítOS).
Ed. de La Revista do Taos:
Moradas del Santo Niño y del Sagrado
(Ajiuzuu. La Hermandad Fraternal in
corponitla, pide do Vcl. teñirá la bondad
.de publicar la siguiente Defunción y Ro- -
soluciones, por lo cual lo aromos las mas
íntimas gracias.
Ll iín;;ol de la muerte armado do su
destructora hoz penetró el lunes dia 2(!
á las 3, P. 51. al feliz hogar de nuestro
muy estimado consocio, don Manuel
cortando el hilo á la útil vida de
su nmada esposa Doña Erinou P. de
, ...
Lamcutablo en verdad ha sido la sepa-
ración de esa digna Señora. En ella ha
perdido nuestro consocio, el Señor Ensi-nias-
una compañera riel, hacendosa é
inteligcuto, sus huérfanos, a una madre
do accendrado Amor, y segurísima guia
en el camino do la honradez y de la vir-
tud; sus hermanos una hermana frater-
nal y buena, y sus vecinos un magnifico
ejemplo de vida Cristiana en general, pe-
ro especialmente de liberal caridad y do
amable disposición.
Nuestra dbil pluma es incapaz para
hacer una re9oña do su vida, que fué una
cadena interminable de beneficios á sus
prójimos, de ferbor religioso y de brillan
tes ejemplos do frugalidad, amor al tra-
bajo y fiel cumplimiento á los deberes
domésticos; su muerte fue como su vida
y la cogió murmurando sus labios fer-
vientes frases de adoración al omnipoten
te y plegarias por la intercesión del Sa-
grado Corazón, de quien ella fue siempre
dovota. Fué fortalecida con todos los
Sacramentos de la Iglesia Católica y en-
tregó su alma d Dios con la mas tranqui-
la resignación,
En verdad era altamente apreciada por
toda nuestra comunidad y pruobside ello
fué, que dos noches que se veló y fune-
ral, fueron asistidos, por toda la gente
dol lugar.
La finada nació en Manuolitas, N. M.
en junio 30 A. D. 1805 y fue desposada
con el señor Ensinias el dia 28 do Diciem-
bre en el año de 1878, siendo sus padres
el bien conocido anciano Don Agapito
Padilla, y Julianita Sandoval, finada.
Las exequias fúnebres so verificaron p1
miércoles dia 28 á las 10 de la mañana,
partiendo el cortejo fúnebre del hogar
que fué en villa su residencia, con gran
y numerosísimo acompañamiento de pa-
rientes y amigos de la familia, como tam-bio- n
una gran proseción de socios de la
Hermandad Fraternal, hasta el Cemen-
terio del Santo Niño, donde fué deposi-
tada en su ultima morada.
Amas de su esposo deja para lamentar
en Bu'éterna despedida á los siguientes
niños y nm'as : Luicita, Agapita, Maria
Agueaj 'Magdalena,'" Maria ítrtru'dcs,
Ifeyraupílp, y Cfjnradp; Pfnpq hermanos,
Eugenio, Jujiap, Santiago, Anselmo, fíjl
ginjo y Birwonita, y í su anciano pa4re y
un gran número de parientes;
Por lo tanto, además sea r.esup)to que
los miembros de la Hermandad frater-
nal de las Moradas del Santo Niño, y la
del Sagrado Corazón, incorporados, en
junta reunidos no se avergüenzan en de.-ci-
de todo corazón y de buena fe que
con la muerte do la Señora Ensinias, nues-
tro hermano Manuel Ensinias ha perdido
un pilar fuerte el cual estabn adornado
por sus virtudes y buen ejemplo.
Resuélvase además; que la Hermandad
Fraternal en cumplimiento á sus deberes
cristianos y fraternales, con mas profun-
do pesar se han presentado ante el espo
so y familia de la finada, de todocorazon
á darles el pósame de gran condolencia
y fraternal obligación.
Resuélvase además; que la Hermandad
Fraternal repite que nunca so olvidará
en conmemorar la pérdida que ha sufri-
do nuestro consocio, esperando quo la fi-
nada ha de estar gozando de la raanción
celestial, pedir por el bienestar de la fa-
milia son los dceeos.de esta Hermandad
Fraternal.
Resuélvase además; que la Hermandad
Fratornal juntameute con la familia d(i
repetidas gracias á todos y cadu una de
aquellas personas que nos acompañaron
íí velar y hasta depositar, en el sepulcro
cilencioso los restos do la finada Erinea
P. do Ensinias.
Sen resuelto ademas: que esta conme
morncióu y Resoluciones sean publicadas
en La Revista de Taos, Organo de la
Hermandad Fraternal incorporada y en
El Independiente de las Vegas y en el
Fénix de Clayton N. M.
Lino Garcia
Juan M. Roybal
Juan N. Roy bal
Felipe Carabajal
Francisco (íarciaf,
Julián Padilla
'Deciderio Llijan
Apojojiiú fkWitr,
Comisión sobre Resclusiones y Connir
moración.
Ma, MANTELITA AKOÜELLO.
Rociada, N. SL. Abril !. A. D. l!X)i).
Sr. Editor do La REVISTA DE TAOS.
Sírvase anunciar en una do susapre-ciable- s
columnas, que el dia 23 del pro-sent- é
dejó de existir doña Ma. Manue-lit- a
Arguello do Rodarte, contando al
tiempo de su muerte la edad de 3G años,
11 meses y dias, dejando para lamentar
eu muerte á su esposo don Alejandro Ro
barte, á eu señor padre don Marcelino
Arguello y su Sra. Madre, doña Juanita
Duran de Arguello, con och" niños, hom-
bres y 'tires mujercitas juntamente con
un gran gpiero cjle parientes y hermanos.
Soy su humilde bérvldur y sii'ptu;r.
David Buuíso.
CATARINO VALANCUELAS.
Ocaté,, N. M. Mayo 4, 1009,
Sr. Editor de "La Revu-t- a De Taos.
Aprecinble señor: Suplico áUd. ten-
ga la bondad de anunciaren una de sus
apreeiables columnas de su ilustrado se-
manario, la. lamentable muerte del señor
Catarino Valancuelas, acaecido el dia 1ro.
del corriente mes de Mayo 6 eso do las
12 de. la noche y en su residencia en la
Canaca Bonita'
Coruaíía 'i tonaJo ()0 años de edad, fa-- ilO
lleciendo victima 1$ ppp.Jsa enfermedad
qim sufrió con admirable paciencia y re-- á
sigilación, hasta Ir liUitiirw momentos
de vida.
Deja para lamentar su triste separa-
ción a su anslaua esposa y un nieto.
Sus exequias fúnebres tomaron lugar el
dia 3 recibiendo sepultura en el campo-
santo de San José, en Hulls Peak, N. M.
p),;. i 4, r Tinosamente
'. '. J. 11. rem)' o.
igua a la Oficina de La Revista.tur i, rn iwi'Mfi'tmr.tiii,Hi,uiA Mmiini'r.i Tiriirnn m-- v
El timbre del portón sonó dos
veces; las pisadas de su marido,
Miguel bauta Cruz, resonaron en
el embaldosado del zaguán largas
y continuadas hasta perderse en el
ruido de la calle.
Tu harás lo que quieras, fue
ron las últimas palabras q' él le dijo
al tiempo de salir. Como de cos-
tumbre, habían disputado. Esta
vez, sin embargo, las cosas se hi-
cieron mas graves. Ella se iría con
sus padres quedaría en libertad pa-
ra hacer lo que quisiera; le pagaría
con la misma moneda que él á ella,
sin importarle escándalos ni indig-
nidades: el por su parte, también
podría manejarse como le diese eu
cana, entre ellos se había acabado
lo que en un principio los uniera
fuertemente, el amor.
Como el jaguar herido, ella sen-tí- a
anhelos de vengarse, líecar-gand- o
un brazo en el macetón de
parásitas que e&taba junto al piano
se mordía nerviosamente un dedo,
inclinaba hi cabeza como uua ílorq'
se marchita y miraba con obstina-ció- n
el marfil de las teclas. Sen-
tíase como anonadada de ver mal
comprendidas subellezaysu juv- -
y luego, humedeciendo con saliva
uu dedo, io pasó por bus túmidos
i ' j . iP'I- - ""mu oe a uuumi.
el P!,n.ut,1 'ojadoy con descuido lo
arrojó sobre una silla; suspiro y
levantándose los senos con ambas
manos, se decia:
Pero que tonta soy . . . .afiigir-m,- e
basta llorar por una cosa- - que
tiD,o r,emedio eu cuanto yo quie
ra,,,,
V, ef.etjya,m,en.t6, ,el remedio es-
taba en sus (anos. Ella se habia
mantenido fírmtí ai asedio constan-
te de los enamorados, tan sóio por
fiel á eu marido debía seguir sién.-dolo- !
No y no, pensaba por infa-
me, por canalla, por ingrato.
Como co?a resuelta, no quiso es-
perar mas. Tocó el timbre, vinie-
ron los criados y les ordenó dispo-
ner petacas y mundos. Ellos, acos
tnmbrados á tales órdenes súbitas
se sorprendieron, por el contrario,
para Señoras y
$5.00
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OFRECE AL PUBLICO DE TAQS TODA CLASE DE CARNES
FRESCAS, TANTO EN CALIDAD COMO EN PRECIOS, SIN RIVAL.
Se sirve ü domicilioCarnea nue.vas cada dos días.
Toda Clase do Comestiblo y Frutas en Coneceion.
Todos Serán bien Tratados.
F. M. LUND, : :
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.Tenemos ina buena línea de Sombreros,
' y 9 1
Monteras y iodo Niños. ; ;:'" ' . j i
7 rW..0 SE LES OLVIDE (UE PAgS UX 1IEIIM0-S-TREMIO CON CADA CQMVU JXK JST
CAEITAL l'AGADO .J1Ü0.UÜU
SOBRANTE
.$50.000.
Se solicitan cuentas con los Co mt-- jantes Bao-iío- s
e individuos.
re pa: a interés en depósitos permauntes.
S(i.('iT OtÜüKSI'DMii M h.
N lil.ACK WELL. Cajero
.
anco Nación al
FERRETERIA.
i i i. i i. . .
en tfidp espeprp, Má-
quinas para semhiw fte l--
marca McCormicJc,
mejores en el mundo,
los mejores y más
cairos
Weber y Winona;
garantid por escrito se
con cada uno.
fflf-t-; d ver nuestra com-
puta y f!ipvfi íiea que nun-
ca, habia venido á T(ip$.
VESTIDDS.
Tenemos pava ofvacaríes un
nuevo y completo surtido de
Vestidos de hombves y Pan-
talones; Levas y todo lo da
vopa..tava- hombres y precios
may reda.cidhs.
VeitLbs da hombre desde
53 03 para arriba.
También vestidos da niños
y jóvenes, 'Ana entera y com-
pleta linca da Zapatos de Se-nov- as,
Hombres y nihos d
ireeis que se csjiantavún.
.1 iÁT 5 f . p H.
l.A 1N- - ' ITIU. ION 15 x(. ,
!I I ( í. () üK .IM V Mi X'.
- un
, ñj A Tprhr
.m m Kespetiiosamente s. licita el al rocinio de lor cii.dunos del Norte de Nuevo México te papa inteivp en dpósitos permanentes. Se veude Cumhio (Exchange) pa- -ra cualquier parte del mundo. PRESTAMOS y A DE- -
LAN TOS se hacen con términos tan liberales como los
que se pueden hallar m esta sección-de- l país.La mejor Zapatería
que ha venido
á este valle de Taos.
jf
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Kodol For
Will Relieve You
Kodol supplies the same digestivejuices that are found in a healthy
stomach. Being a liquid, it starts
digestion at once.
Kodol not only digests your food,
but helps you enjoy every mouthfuljou eat.
You need a sufficient amount of
pood, wholesome iood to maintain
strength and health.
But, this food must be digested
"thoroughly, otherwise the pains of
indigestion and d.vspcjD.sia are thé
fesuip. .. ., ; ,'
When your stomach cannot (la Its
work properly, take something to
help your stomach. Kodol is the
only thing that w ill give the stom-
ach complete rest.
Why? Because Kodol does the
same work as a st rong stomach, and
ids it in natural way.
precios son
r
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CHASE & CLIFFORDif
s Cerno 2 Entre ' Los tres mosqueteros, 3 tumos 3.',;C'i1 í LiniIERÍA ESPADOLA
-- DELA
INVISTA DE TA03.W a 'Sé
Saul. h,pi ."n y i i ,
A m." i . nt f"i i ' i 1 t. 1 ! .
been fih:d in thióolre by c:.j..-- ;i V.
e r li- -t sn', a i' -- l II "i ill i
try, Nu. in.l, nal.) .'.! ;y th, 1 7, 2 r
NjjfcL',', S'.NE'eefu" . 01, T. ai h t
30 N. Range 13 EL, N. M. P. Mrldiarby
William II. Hanks Contextué, in vbjch it
is alleged that said Wilüam II. Hanks
0
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Criminales.
ALGUNOS KJEMl'LOS PE CRIMINALES
CKLKUKKS. ,
Los asesinos caen á veces en ma-
nos de la tiolícfa tjor unos cuantos
segundos de abandono, por una in-
discreción momentánea por uua
fatiga cerebral consecutiva á la
de todo su ser, ó Jor
una especie de alucinación pareci-
da al remordimiento.
Uo ello puede juzgarse tomando
alguno3 ejemplos de los asesinos
más notorios.
lroppman, el matador üe Jume.
Kinky de sus hijos, estaba perfec
tamente libre, porque las sospechas
recaían en el marido de la intorie
cta. Pudo Ucear al ilavre v to- -
mar pasaje en un vapor quo zarpa
ba para America, pero una hora
antes de embarcarse se le ocurre en
trar en una taberna donde se halla
casualmente un guardián. El ase-
sino al verlo se turba de tal modo
que llama la atención del policía y
le pregunta su nombre. Trepp-ma- n
lleno de confusión balbucea
unas palabras, echa í correr, se ti-
ra á un estanque y le prenden.
Si en aquella ocasión hubiera de-
clarado bu nombro verdadero po-
día haber ealido de Francia, por-
que nadie pensaba en el.
Eyraud, el asesino de Gonífé, no
se mostró más sereno que Tropp-niau- .
Consigue llegar á la Haba
na y allí, como en Paris y como en
todas panes, lio se habla más que
de su crimen. Un dia en casa.de
un camisero fija la mirada en un
periódido ilustrado que trae el re-
trato del criminal, y exclama
No está parecido!
Todos los presentes se quedan
mirando á Eyraud, pensando que
al asegurar que no está parecido
debe de conocer al asesino. Ey-
raud se hace cargo de la impruden-
cia, adivina las sospechas de los
que le escuchan, y queriendo justi-ficarc- e
se enreda y concluye por
salir del establecimiento. En la
calle encuentra á un sujeto que
tuvo á su servicio en Francia y que
ignora que está en la Habana, y
lleno de terror exclama:
No me pierde usted, se lo
suplico!
Y no hizo falta más para que
algunos meses después fuera á pa-
rar á la güillotinaC' " ' ' '
En 'tíuarltb á kii'cómplice Gabrie-
la B'qmpar'pf, ' no hubo' necesidad
prenderla; porque se presentó ella
misma en la comisaría pór consejó
de un amigo suyo.
Muchos recordaran cómo fué
detenido Pranzini, pero lo que no
es tan sabido es por qué se sospechó
de el y' cómo se le probo el crimen.
La policia había encontrado en.
cima de la chimeuea de la casa que
ocupaba la victima, Mana lveg-naul- t,
unas cuantas tarjetas de vi-
sita; y Be lo ocurrió citar á las per.
sonas que por lo nuevo de la car-tulin-
se comprendía que habían
estado recientemente en el domici
lio de María.
Uno de los citados por. motivo
de la tarjeta fue Pranzini 6n que
por eso se sospechase de él, pero
Pranzini no acudió á la citación, y
falto de sangre fría desapareció do
su domicilio.
Algún tiempo después era de
tenido en Marsella por haberse
notado que hacía grandes gastos en
ciertos lugares. Para reconstruir
el empleo de tiempo, la policía lo
llevó por la ciudad y se detuvo en
un kiosco de necesidad donde se
creía que había tirado algunas jo
yas de la víctima. El lo negaba
rotundamente, pero su generosidad
le mato, porque al verle la encar-
gada del kipsco exclamó: '.
Ya creo, que' le cónezco! -- En
ouince añoaoue llevo en este si- -'
tío este ha sido f primer cuente
qúe lia dado dos reales' de propinad
Auberd, el asesino del filatélico
Dolaaef, no podía vivir ein estat-
al lado del cadáver do su víctima,
y á fuerza de recorrer 'estaciones
cou el fúnebre equipaje, concluyó
por caer en poden Üe Injusticia.
Anastay cometió- np,a .imjirddop.
cia grandísima al dar bu' nombre
verdadero en el hotel donde se hos-
pedo dos dias después de matar á
la baronesa üellart.
Y por último, Geomay, en el
momento de asesinar á la vinatera
del 'boulevard"' do San Germán,
en í'aris, dejó caer del bolsillo un
tobre que facilitó bu captura.
1 Castellano en Inglate-
rra.
Un ciudadano inglés, el capitán
Jorge Gilmour, de iiirkchhead, ha
hecho un donativo de diez .mil. li-
bras esterlinas á la Universidad do
Liverpool, uní) objeto de que se
funde una-cátedr- para la enseñan-
za del castellano en aquella Uni-
versidad.
El capitán Gilmour ha viajado
mucho por España y America del
Sur, y emprendido muchos nego-
cios en Ihs Repúblicas hipano-a-mericanas- .
Con este motivo ha
podido apreciar la gran importan-
cia del idioma español, y el inmen-
so desarrollo, que está llamado á
adquirir, al ser el lengaje de diez y
siete naciones, jóvenes de gran
porvenir y el de la nación española
con nna historia tan gloriosa-- una
literatura tan hermosa e intetysap-té- , í
',ui '; ; "
"' La Universidad de Liverpool ha
acogido con gran satisfacción el es-
plendido donativo, y procederá in-
mediatamente á cumplir el1 deseo
del gentíroso donato.
i
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SPECIAL fíASTEn S. SALE.
IN THE DISTRICT COURT OF THE
COUNTY "Of TAOS, TERRITORY
OF NEW MEXICO.
VICENTE FRE.SQUEZ et all j
Piuintiifs, ( No. Cl 5,
JOSE (i. MIRA CAL et al.,
Defendant
Notice is hereby given that by virtue
of a judgment and order of wile rendered
in the above cause on the 10 day of May
1..HV, the undersigned Special Maste
win, outtieo th. day of Julv, 1909, at
ten o'clock in the forenoon of said day
at the front door of the county court
house of the county of Santa Fe in the
City of Santa Fe and territory of New
Mexico, sell at public auction, to the
highest and best bidder forca.sh, the
following real estate situate in the county
or laos, territory of New Mexico; to-
wit:--
The Rancho del Rio Grande Land
Grant: which said tract of land is boun
ded on the south by the ridge (Cuchilla)
or tne Uso Mountain; on the west the
Miranda Valley (Cañada deMirande) and
the ncuns Tueblo road; on the cast tb
spur of the Rio Don Fernando Mountain:
on the north the boundary of the Manuel
Montes Vigil Grant; being known in the
office of the Surveyor General of New
Mexico as reported No. 58, and in the
Lnited States Court of Private Land
Claims as docket No. 10; and contai-
ning Ninety-On- e Thousand Eight Hun
dred lhirteen and Fifteen One-Hu- n
dredths (91,813.15) acres of land, accor
ding to the survey thereof in the office
of the Surveyor General of New Mexico,
reference to which is hereby made for
more particular description.
Ernest A. Johnston.
SPECIAL MASTER.
First Pub. May 14- -
Last " June 4- -
Forfeiture Notice.
To M. G. Saunders, V. G. Hyatt, John
B. Maurer, C. B. Little, and Their Heirs
and assigns:
iou are hereby notified that we have
expended, in labor and improvements,
upon, and for the benefit of, the Gulden
Treasure No. 1 and Golden Treasure No.
lode mining claims situated east of
Black Mountain and in the Red River
Mining District h Tatw County, Ter-
ritory of New Mexico, the location cer-
tificates of which said claims are found
of record in. Book No. 15, at pages 182
ano; lía, respectively, in the office of the
Probate Clerk and Recorder
of said Taos County, the amounts and
for the years herein specified, as follows,
One Hundred dollars for each
f said claims during and for the year
ending December 31, 100C; One Hundred
dollars for each of said claims during
and for the year 1907; One Hundred dol
lars for each of said claims during and
for the year 1908; the same being the
amounts of expenditure required by law
to be made to hold said claims for the
said years.
That such expenditure was so made
in order to hold said claims under the
provisions of Section 2324 of the Revised
Statutes of the United States, and the
amendments thereto, concerning annual
labor upon mining claims. And that, by
the terms of said section, if within ninety
days from the personal service of this
notice, or within ninety days after the
publication thereof, you fail or refuse to
contribute your proportion of such ex-
penditure as which amounts
to Two Hundred and Twenty Five Dol-
lars, your interests in the Baid claims
will become the property of the sub-
scribers, your who have made
the required expenditure, as shpwn by
the proofs of labor duly recorded in said
Taos County.
M. R. Oldham.
First pub. J. L. Oldham,
Last pub. G. L. Oldham,
AVISO.
Departamento del Ingeniero Territorial
Santal, Nuevo Mexico, Abril 22, 1909.
Por esta se da,av;s() que, el día 10 de
A.brit 1909, en confovrrjdád. con la. 'Sec-
ción 20,' Iíey'dé Írrlóíaó'ú-- 1907; IT. f.
Jtobicsoñ,' Sui,t. of Irrigation; TjV'S, In-
dian Seihiee, de Albuquer Cynifcido
de Bernalillo, Territorio ele Nueyp Méxi
co, hizo aplicación al I,ngeni,ero, Teri'ito
nal de Nuevo, Móxjco, per mu permiso
para apropiar d? corriente de agua
del Terri,toriv. d,p Ncevu México.
Tal, aproplaci,ó.u va (i ser hecha de Rio
Lucero, cu puntos Lot 87 T. 20 N. R. 13
E. Por media de division de diluvio nor-
mal no. apropiado v 30 pies cúbicos por
segundo, que serán conducidos & puntos
Lot 37 T. 25 N. R. 13 E. and Lot 37 T. 2G
N. R. 13 E. Por medio do ditches y allí
usados ptr irrigación de 2U0O acres.
Todas las personas que puedan opo-
nerse lí la concesión de la aplicación an-
tecedente deben protocolar sus objecio-
nes, sustanciadas con declaraciones jura-
das propiameute certificadas, ante el In-
geniero Territorial en ó antes de cuatro
semanas de la fecha de la última publi-
cación do esta,
. Vkk.non L. SvuV'VS-- .
ty),yeni,ero, Trritetal.
Primera pul)li.'i:ei,óp
.bíU ; 1909
l'ltfma pyby.caeiúii Mayo 21 1909.
Ka riaovia qim cualquier quídam
quo vid dá ningún provecho ui al
pueblo ni i ciudadano alguno, más
que la explotación ti los pobres,
pueda manejar í su antojo í esos
mismos en asuntos politices y en
asuetos del pueblo. Hasta cuan-
do seremos tan necios?. . . .
Todos están dispuestos ha tener desor-
denes del higado y la vejiga En reali,
dad casi todos tienen algún desorden, do
esta clase. Es! a es la razón orue, tau
amonudose sicnt(e dolores. fl )a espalda,
lomos, ardores eu, la, piel y desordenes
.oruiarios, etc-- , e.n gun loa ríñones. La
eoa mejor quo hacer es conseguir pron-
to las piiduras para el higado y la vejiga
do De-V- it t Tómenlas por unos pocos
días cuno por una semana y usted
sentirá muy bien. De esta manera, tam-
bién se evitara peligro y posiblemente
dolencias serias. Son perfectamente sin
peligro v no s.ilo anticeptie.is, sino que
alivian las dolencias pronto por medio ce
sus propiedades sanativas.
Para una quenuiilaoescaiilLiaurii u
se la P n idu U dm Ip luí V i
casi insl i t n 1 t i j i
cicatriz t u i i
r La t,.,i:.:a 1q a.
Más Libres és' Venía en
La Revista.
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes fumosos íl.-- j
La.s ruinas do Paltuira 1.2;
Los mahores de Paria 1.00
Amores y Argüía de los Papas 1.0Ü
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias do un gutrrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria $1.00
Germinal 1.50
La tierra 1.00
Poesías, artículos y pensamientos por
Antonio Plaza. Contiene, ademas, las
mejores y más Inspiradas de sus poesías
ya conocidas en el inundo de las letras 6
lustrado con profusión de grabados $1.25
Un año ea Florencia (impresión de
viaje.) 1.00
Veiente años después, continuación de
los tres mosqueteros, 4 tom 3.0
La villa de Palmlcre (impresiones de
de viaje 1.00
El vizconde de Bragaloue 5.00
Método de Ollendorf 2(10
Clave de Ollendorf - 50c
Las mil y una noches $1.00
" " y un día 1.00
Malditos sean los hombres 60
" " las suegras 50
Historia de Genoveva 60
Biblioteca de la risa 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DUM AS.
La condesa de Salisbury, tela $1.00
El Conde de Montecristo acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica-
mente encuadernados & la holandesa
$7.00. El Conde de Montecristo rica-
mente encuadernados en dos volúm-nes- ,
$5.00
Música Mexicana y Espa
ñola para Piano y
Canto.
Deseamos anunciar al público, que
procedente de México acabamos de reci-
bir un gran repartorio de música mexi
cana, para canto y piano, y todo pedido
que se nos haga será remitido á vuelta
do cor-e- o, siempre que venga acompaña
do de su correspondiente importe.
lie aquí algunas do las piezas popula
res, todas ellas para piano y canto á dos
manos y música fácil :
WAJUHJU3
Mi Laud $0.75
Mercedes " 0.75
Sobre las olas " 0.75
Te volví a ver '.' 0.75
Todavía te amo '.' 0.75
El Eco do mi laud 0,75
En tus brajos. ' 0.75
Amor y ua, 0.75
Aurora 0.75
t'UtiríAS
Sapgre Mexicana O.G0
Carioias de amor 0,75
yo quiero bailar 0.75
Quién me ama me sigue 0.75
NAZUKUA
Soñé y Lloré 0.75
Cuba libre 0.75
CANCIONES POPULARES.
La Golondrina, Piano y canto 0.50
La Paloma " ' '" 0.50
Ester, Schottisch 0.75
Todo pedido diríjase asf: José Monta- -
ner, Taos, New Mexico, y cuaudo el pe
dido sea de TRES PESOS para arriba,
se regalarán cinco piozas extras, escogi-
das por nosotros é Irán juntas con el pe-
dido que se nos haga y marcadas "obse-
quio. Hagan sus pedidos presto.
TARJETAS PROFESIONALES.
WILLIAM McKEAN,
LAWYER.
Mining and Land Law.
Taos, ' - New Mexico.
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
' ' ' ' !
Dr. L. D. KOGER,
' CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca & Precios Cómodos.
t
: : :
Coronas y Puentes do Oro.
Extracciones sin Jplp,r.. ;
COSVííi'As" GRATIS.
Oficina en la Residencia de Adair
Taos, Nuevo- - Mexico.
Dr. I. N. WOODMAN,
MEDICO CIRUJANO.
TELÉFONO Nro, 14,
Cerro, Nuevo Mexico.
A. C. YQpRHS,
LICENCIADO .EY,
Raon, Nuavo Mexico.
5 Dr. J. O. COOK, )
MEDICO Y CIRUJANO J
f Taos, Nuevo México, i
Dr. F. B. 'ROMERO,
Médico Cirujano,.
Especial atencióji á las. vnferwcdades
de los Cfyos, 0,ii.ios, Nariz y (Jarcjanta.
pjoa cioiUíik'itmeuto
examinados para anteojos
DESPACHO: En los altos del Rloek
Armijo. Esquina de las Calles Cen-
tral y Tercera.
Cuartos Nros. 10 j IS. 1", O. 129.
ALHUyUEUQUE. N. M.
Vi 4
Deseamos advertir á todos aque-
llos BUacriptoreo que nos hacen re-
mesas pur suscripción i "La lie-vist- a
de Taos," o li aquellos que
el importe de suscripción
a alguno de nuestros agentes, que
so fijen cuando ban hecho su re
mesa dnraute el cuioo de cualquier
més en que han pagado, si bu hom-
bre Y EL IMPOUTE Al'AKECK EN l.A
LISTA QUE PUBLICAMOS CADA PRIME- -
KA SEMANA DEL MliS, 81 SU 110111
bre e importe que han pagado á
alguno de nuestro agentes ó que
han remitido por correo no apare-
ce en dicha lista mensual, sera
prueba evidente de que tal impone
no ha sido recibido en nuestra ofi
cina, y como consecuencia tampo-
co tendrán acreditado en su cuen-
ta tal remesa, y de una vez deben
de escribir sobre el particular, a
esta oficina, para nosotros poder
indagar sobre tal ó cuales remesas.
.Nosotros hemos autorizado & al-
gunos de nuestros agentes para
buscar nuevos suscriptores y colec-
tar de los mismos nuevos el impor-
to de suscripción, mediante á que
inmediatamente deben de remitir
á nuestra oficina dichos importes
colectados, para nosotros mandar
los recibos firmados por nuestra
manos, individualmente á cada sus
criptor que paga, y dirigido el
mismo en su estafeta en donde re-
cibe su correo.
Cuando su nombre no aparezca
en la lisia mensual de "nuestros
suscriptores" y el individuo que ha
pagado no ha recibido directamente
do nosotros su recibo, debe de in-
dagar inmediatamente el asunto
con el individuo á quien le haya
confiado y entregado el pago de la
suscripción, ya que si su nombre
no aparece en dicha lista y ni ha
recibido de uosotros recibo alguno,
será prueba de que nada hemos re
cibido y ni crédito tendrán por
ello.
Nadie debe de pagar la suscrip
ción de este periódico á individuo
alguno, á no ser que sea de su lo-
calidad misma y persona de buena
reputación y responsable y "que
tenga autorización firmada por no- -
sotro8, pero nó á ningún individuo
que no conozcan a fondo; ya que
del contrario, nosotros no seremos
responsables por ninguna remesa
que uo sea entregada á nosotros ya
sea personalmente ó por "correo.
h líense siempre, qütí cuando
han pagado tales importes, áálgtín'
Agenté,' deben de eeibii' a 'Jos rpc'
cqs olías el recibo directamente de
esta oficina y de igual modo, su
nombre e importe de lo que han
pagado debe de aparecer en la lista
que publicamos cada primera se
mana del mes de los que han paga
do durante el mismo, y de no apa
recer, deben dar noticia inmediata
e indicar el nombre del individuo
quién han pagado ó bien inda
guen con él sobre el asunto.
Los agentes autorizados para
colectar suscripciones, deben remi
tir los importes de .suscripción que
vayan colectando, á lo menoa cada
semana, remitiendo tales 'sumas,
asi colectadas, por, correo certifica-
do ó bién con ckeckes, Money
order ó express Money-Orders- ,
dirigiendo las cartas así: "La Re
vista de,T!ao8, Taos, N. Mex -
Barbería "El Castillo"
DE
EDUARDO ESPINOSA.
La mejor Barbería en el 1
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención.
Toda clase de Perfumes, Cosméti-
cos y vigorizadores del cabello en
conección. ED. ESPINOSA,
Taos, N..M. ' "Prop.
inora es ei uempo
de- --
Purificar su Sangre.
.
Usted no puede hallar
mejor remedio que la
ZARSAPARRILLA
de la ABUELA usada
en conección con su Te
famoso.
Una botella de Zarsapa-rrill- a
y un paquete de
Té por Tocts. en
La Detica Taussña,
FRANK C. ELLÍS, Projv-
Taos, ' : : Nuevo Mexico,
Las madrugadoras de DoWitt, son las
famosas pilduritas para el higado, son
pequeñas suaves y seguras. Do venta
por Bond McCarthy Co., Taos, N. M.
.
Mande su nombre y dirección á E. C.
DeWitt & Co Chicago, para yue se le
mande una caja gratis para que se haga
la prueba. Do venta por IJond McCar-
thy Co., Taos, N. M. v',r
roiisiío:iEYxs
tioüs tlie cough and hala JuBgs
Quien mÍ9 aprende menos sabe-S-
explota más al pobre que al
ICO.
Los libros auuiyladus en este periódi-
co se remiten por el correo francos de
porte pero, no seremos responsables do
extravíos por el correo á no ser que al ha-
cer el pedido, se nos remita, diea centa-
vos adleionales al importe del pedido pa-
ra certificar el paquete.
Todo pedido debo venir acompasado
de su importe.
LibkosNcehos
El Ruiseñor Yucnteco, canciones popu-
lares para guitarra, ó bandurria. . . .$1.00
Cont iene las canciones Mexicanas más
populares; Arias, romanzas, duos cuar
tetos, coros, danzas, mazurcas, valses,
guarachas jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Jlurieta
en California $1.00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
: $1.00
La Mano de Muerto, continuación del
Conde de Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan loido el fui del Conde de Monte
Cristo $1.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita $1.50
Tenemos ademas libros para toda cla
se de artes y oficios.
'LIBROS POPLXARES.
Malditas sean las mujeres $1.00
" " " " rutica 50c
Arte de cocina 75c
Bertoldo y Bertoldino, tela 50g, rust,25c
Oráculos (libro de sínlos) 50c
LI secretarlo general mexicano 1.00
" " de los amantes 50c
Cario Magno, 12 pares de Francia 00c
La voz de la naturaleza .'. 2.50
A'rte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1.00
" " Máxico 2.50
" " España 6.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol- -'
sillo 35c
Diccionario Velazques Inglés y Espa
lo! lvo. 8vo. novísimo $6.00
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CION.
Ramillete de divinas flores 50c
Catecismo del Padre Ripalda explica
do por mazo. $1.00
Las glorias de María 1.00
Despertador Eucarístico. COc
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 65c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50o
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro l.QÓ
Novenas de' todos hps santos que se de
seen a 10c. cada una.'
LIBROS VARIADOS,
El caballo, arte de carreras 9.50
Arte de agricultura y ganado 60c
Arte do domar caballos ) .00
Manuel de artes y oficios 50c
He aquí, alcurnia de los nuevos libros
importantes que hemos recibido y que
podemos remitir ensoguida de recibirse
el pedido:
Arte de criar gallinas $1.00
Las mil y una noche.' ricamente en
cuadernada al oro " 3.00
Arte do domar caballos " 1.00
"El caballo" arte de carreras " 4.00
El secreto de la Vida ,,1.00
El arte de la Oratoria " 5.00
Arte de echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte de hacerse amar por el mari-
do " 4.00
Arte do elegir marido " 5.00
El arto del cultivo dol Chile " 1.00
Arte do cultivar la Alfalfa " 1,00
Arte do elegir mujer y como conse-
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase de
secretos y brujerías do la edad me-
dia. " 3.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa-
ñol, el mejor en el mundo " 6.00
Diccionario Ingles y espdiiol
Cuyas " 3:50
El ingles, ón 20: lecciones ' "'LOO
Diccionarip Lngles y españolpara
.bolsillo.- - '; - ",0.35
Diccionario puro español; el mejor
quo existe ' . " 3,50
Código del amor tela fina ' " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla-
se de, correspondencias, tela fina ",1.50
Manual do artes y oficios ". 1.00
Diccionario de artes 2.00
La mujer en el hogar 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan do Dios Peza flores flel luir., to-
la $1.25
Cantos á la patria 1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antouio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, 6, la
rústica ' ' L0
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Esptquceda
tela 2.00
Nuestra Señora de París 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretario español, tela 75
El secretario de los amantes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Es-
paña . - ' ' ' ' 7;6c
Aritmética $3
Libro 1ro. Mantilla para lectura o1i
El secretario de la vla 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de Pans, por V. Hugo
tela lina 2 tomos
.
5.00
Dou Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado ''jfP'lsofg n0 o
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blauco " " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La mágia blanca 50, tela 1.00
" " el arte deroja jugar barajas 1.00
Código del amor 60c
Genoveva, tela 75c
1 conde de Moutecriato, rustica 2.00
El collar de la reiiia, 3 lomos, tela. 3.00
La condesa de Charny, 5 " - 5.00
La dama de las camelias '' " l'.OO
La guerra tío- las Dllrjércs l.ÓÓ
Mtlíj-t-nr fa'n'fa'a.'ctit'.üVoB 8 la me- -
diíl uuchb, 8 tomos, ü'la rustica' 2,00
' Ka'jioleóu. ' Bus guerras y empresas po-
líticas. Sus aventuras amorosas. Napo-li'ó- u
Bonaparte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emperador.
La isla de Elba. Is cien días. Santa
Elena. Testameuto de Napoleón, euper-cnliji-
.
.: y rustica 1.00
estudio de estos cuadros produzca
en el espíritu, un sentimiento de
horror que baga despertaren la mu
ier,el sentimiento de su responsa
bilidad. La comparación entre los
resultados de la diferente forma de
educar á la mu jer, hace palpable la
necesidad de adoptar para ella la
EDUCACION INTEGRAL.
LA ESPERANZA.
En el camino de Orauza
hay, una venta Botubra,
que tal vez por ironía
so llama así, "La Esperanza."
Destartalada y oscura
parece una sepltura
No hay queso, ni pen, ni vino
para el cansado viajero
que cruza por el camino;
duerme en un banco el ventero . . .
y arranca del viejo alero
las tejas, el remolino.
Cuando mi cruel fantasía
evoca la remembranza
de aquella venta sombría,
me dijo: "triste esperanza!"
y pienso: "como la mía
Mahia Enriqueta.
La Honestidad de la Mu-
jer.
PENSAMIENTO CLASICO.
Mira
, que no hay joya en el
mundo que tanto valga como la
.mujer casta y honrada, y que todo
el honor do las mujeres consiste en
la opinión; buena que deellas se
tiene.
En la honesta y casta mujer es
armiño y más que nieve, blauca y
limpia, la virtud de la honestidad,
y el que quisiere que no la pierda,
antes que la guarde y conserve, ha
do usar do otro estilo diferente que
con el armiño se tiene; porque no
lo han de poner delante el cieno de
los regalos y servicios de lusimpor
tunos amantes, porque quizá, y aún
sin quizá, no tiene tanta virtud y
fuerza natural que pueda por sí
misma atrepellar y pasar por aque-
llos embarazos, y es necesario qui
társelos y ponerle delante la lim-
pieza do ia virtud y la belleza que
encierra en sí la buena fama Es,
así mismo; la butíua mujer1 como
espejo de cristal luciente 'y claro;
pero está sujeto á empañarse y
obscurecerse oou cualquier aliento
que la toque.
CERVANTES.
Invocación para Casarse
Para las mujeres
Kirie, yo quisiera
Christe, ser casada,
Kirie, y ruego a todos los santos
Christe, quesea mañana.
Santa-Maria- , que me llegue el
'. (dia)
San Fructuoso, de encontrar esposo.
San MigueL que me sea fiel.
San Roman, que sea galán.
Santa Eleonor, que tema al Señor.
San J nsto, que sea á mi gusto.
San, Eurico, que sea muy rico.
San Severino, que no le guste el
(vino.)
San Clemente, que sea inteligente.
Santa Ropa, que me lleve en carroza
San Abdón que tenga buen corazón
San Bonifacio, que tenga palacio,
San Abejo, que no sea viejo.
.' PARA LOS JÓVENES.
Santa Maria, que me llegue el dia
Santa Sinforosa de encoutrar esposa
Santa Isabel, que me sea fiel.
Santa Estrella, que sea bolla.
Santa'Juana, que no sea mundana.
San Clemente, que pie ame tierna
(mente)
San Abdón, que me ame de corazón
San Luis, que me haga feliz,
Santa Enriqueta que uo sea Corneta
San Lupo, que no le agrade el luj".
Santa Cristela, que no sea vieja.
COMMON SENSE
Leai lest Intelligent people to use only
vne )R of known composition. There
fore it Is thai Dr. Pierce's medicines, the
makewrj w&lch print every Ingredient
enteringftiAolhcm upon the bottle wrap-
pers and attest Its correctness under oath,
are daily grtoilng in favor. The com-
position of Dt Pierce's medicines Is open
to every bod yyOr. Pcrce being desirous
of having the search light of iiivtiya-tipii- "
'turned fully Upon his formula;, being
comffijTTthat the br tier the" composition
01 liH-ti- 'medicines is known the mora
yyill their great curative nuTits" bii'recoo;- -
H'zi''k-
-
Being wholly made oí the activa
medicinal principles extractea irom na-
tivo forest roots, by exact processes
original with Dr. Pierce, and without the
use of a drop of alcohol, triple-refine- d and
chemically pure glycerine being used In-
stead In extracting and preserving the
curativo virtues residing in the roots
employed, these medicines are entirely
freo from the objection of doing harm
by creating an appetite for either al-
coholic beverages or habit - forming
drugs. . Examine the formula on their
bottle wrappers the gamo as sworn to by
Pr. Pierce, and yon will find that his
j Golden' Medical. Discovory," the great,
blood-purifie- r, stomach". tonic and bowel
regulator the medicine which, whilo not
recommended to cure consumption In Its
advanced stages (no medicine will do that)
yet docs ewe all those catarrhal condi
tions of head and throat, weak stomach,
tornid liver and bronchial troubles, weak
lunera íind which, if noff
lected or badly treated lead up to and
finally terminate. In consumption.'
Take "Uoldon Medical Discovery"
tntlme an(1 lt l3 not m.oly t0 disappoint
you f only you givo it a thorovqii, and
uirtrinl. Don't expect miracles. It
W(m,t do supcrnatural things. You must
exorcise your patience and persevere in its
mso for a reasonable length of time to got
,t9 f,, ietits.The s of whichDr. Pierce's medicines are composed have
the unqualified endorsement of scores of
íncdicaf- leaders better than any amount
of lay, or testimonials,
íl'liey aro not given away to bo experi-
mented with but nro sold by all dealers in
medicines prices,.
Cada hombro es. una amenazo,
cada hembra una mercancía.
Higiene y Medicina Do-
méstica.
' PARA LOS DOLORES DE
CABEZA REUMATICOS puedo
usarse el litio del modo siguiente.
Disuélvanse cinco granos de litio
en una cucharada de jugo de limón
y tómese esta solución en un vaso
de agua pura 6 carbonatada. Esta
dosis debe repetirse cada tres Lo-
ras.
ESCORACIONESEN LA
la boca cuidadosamen-
te con la siguiente solución: Un
dracma de clorato de potasa disuel-
to en seis onzas 'de agua.-L- a opera-
ción debe efectuarse cada dos o tres
horns hasta que el mal desaparezca.
Una mixtura d ruibarbo y soda
puede prevenir estos ataques, to-
mando una cucharada después de
cada comida. ,! '
Receta Contra la Virue-la- .,
Luego que se notan en el enfer-
mo los primeros síntomas del mal,
que por lo regular vienen acompa-
ñados de fuerte calentura y basca, se
le aplica violentamente enérgica
fricción de agua cerativa, después
de la cual, so unta el cuerpo del en-
fermo con pomada alcanforada. En
seguida se le da á tomar un purgan-
te de cremortártaro;taQ luego como
empieze á obrar. ,1a purga, se da í
beber el enfermo otra toma de
pero á tragón te jue.fi os,'
es decir cada cuarto de hora ó cada
diez minutos un trago hasta que ce.
da la calentura; por agua del tiem
po se le dará agua de llantén; es-
ta es una planta conocida con el
nombre de lantén, pero su verda-
dero nombre es "llantén." . t
Las fricciones se deben continuar
por dos ó tres días según el estado
del enfermo.
Esta fórmula es tan buena, ó me-
jor que la lleiíba de la viruela,
pues su aplicación ha probado.
Remedio Infalible Con-
tra la Viruela.
Rebánese un limón bien maduro,
esprimase la mitad en una cuchara-
da! hasta-llenars- y tómese.
Inmediatamente después disuél-
vase sal molida en cantidad igual á
la del jugo'del Uraórt y tómese en
seguida de la primera dósís.
Esto debe tomarse cuando exista
fundado temor de contagio; sin em.
bargo, tomado en el primer día de
calentura obra de modo infalible.
L. Los niños tomarán media dosis.
SOBRE EDUCACION
La Responsabilidad de la Mujer
V; Hacer de la mujer una niña, pa-- :
recé que ha sido por largo tiempo
el ideal de nuestra educación. Ocul
tar á sus ojos todo lo que lastima,
lo que hiere, es ciertamente bon-
dad y delicadeza de intención pero
6Í la intención es generosa y buena,
los resultados son fatalmente dolo-
rosos. Los niños no van solos por
el mundo; sus padres ó sus tutores
los, vigilan y son por ellos respon-
sables; pero la mujer ó va sola por
el. camino de la vida, ó lleva á su
cargo otros seres de quienes debie-
ra responder, y cómo ha de ser por
ellos responsable quién está cómo-
damente educada para que otra sea
quien por ella responda? Ea para
ella alhagadora la oferta que se le
hace de que se deje conducir áojos
cerrados, sin pensar ni en los demás
ni en sí misma, sin preocuparse del
porvenir ni del presente. Y luego
. . .qué pasa? Quién no ha escu-
chado á algún hombre quejarse do
la influencia inconsciente, que ha
ejercido sobre él, una mujer inedü-,cada- ,
irresponsable? .Quién no ha
.oído á la sociedad murmurar, in
.culpando ,á .una mujer de los desa-
ciertos cometidos, por el hijo, por
.el esposo, por el hermano?
.
Si el
mRoies irrjespdnsable por ser. ino-
cente, debe hacerse responsable á la
mujer cuando es ignorante?
Y en qué no se ha hecho gala
de dejar ignorante á la mujer?
Ignorante de la ciencia, ignora
la Humanidad, ignora su propia
misión, se ignora á sí misma,
pHsa en torno suyo, lo
ignora todo. Por qué? l'ues
por amor hacia ella .... por amor ;i
lo bello. ... .'ó por amor á los há- -
bitos Verdad es que eti países
en que va desapareciendo el apogeo
á la3 antiguas costumbres, éstas van
renovándose, y se ensayan métodos
(Je educación menos poéticos quizá;
tero dij rebultados menos tristes,
lyá po es la cieucia mutilada la
que se poneá disposición de la mu-
jer, ya no causa' esc índalo oír en la-
bios de ella discursos filosóficos so-
bre antropología.
ta ya la misma escuela que nace
lo bello do la naturaleza, la que
tamhión lineo eveni-sinne- s ili lis cir.
celes y a los hospitales para estu- -
diar ilo feo del vicio y las consecuen- -
cias dé la ignorancia.' Son en rea-- 17Mad muy teoslos cuadros que el
vicio v la imiorancia ofrecen; perolJ O 'Ihay belleza en los ideales que aiilie
lan borrar del porvenir cuadros tan
fef)S.
Y hay también fealdad en algu-
nos de los cuadros dibu jados en las
páginas de este libro, pero hay dul-
ce fcelleza en la esperanza de que el
has never established his residence on
said land, said parties are hereby notified
to appear, respond, and offer evidence
touching said allegation at 10 o'clock a--
on May 24, 1900, before Henry J. Jfo
ung, Notary Public, Cerro, N. M. (aud
that linai hearing will be held at lOo'clock
a. m. on June 4, 1900, before) the Regis-te- r
and Receiver at the United States
Land Office in Santa Fe, New Mexico.
The said contestant having, in a proper
affidavit, filed March 13, lOO'J, act forth
facts which show that after due diligence
personal service of this notice can not be
made, it is hereby ordered and directed
that such notice be given by due and pro
per publication.
Manuel R. Otero.
Register.
Cosas Utiles.
UN BUEN LINI3IENTO.
Trabajo ha de costar procurarse un li
nimento que igualo el Balsamo de Cham-
berlain para Dolores en la curación do do
lores musculares y reumáticos, disloca
ciones y dolencias del cuerpo, Kn casos
de reumatismo y ciática, alivia los inten-
sos dolores que producen estas enferme
dades y facilita el sueño y el descanso.
Cuando se trata de dolencias, las alivia en
menos tiempo que cualquier otro trata-
miento, devolviendo á la parte adolorida
su saludable condición anterior. E.
igualmente valioso para los dolores de es-
palda y toda clase de males arraigados
lámanos de 23 y 50 centavos de venta
por. La Botica Tauseña.
Preguntando uu árabe irnioraute.
qué pruebas te ufa de la existencia
de Dios, respondió: así como por
as huellas que veo en la arena, co
nozco si es un hombre ó nna íiera
a que ha atravesado el desierto así
también recorriendo con la vista loa-
cielos con sus brillantes estrellas.
y la tierra con sus admirables pro-
ducciones, conozco la existencia v
oder de Dios.
EL SUFRIMIENTO MAS COMÚN.
El reumatismo causa más dolores y sus--
frimientos que ningún otro mal, por ser
lamas común de lasnformedadea y cier-
tamente debe ser grato á los pacientes sa-
ber que el Bálsamo de Chamberlain para
dolores les procura alivio facilitando eb'
descanso y el sueño. En muchos casos
el alivio de un dolor, que al principio es
temporal, se ha convertido en permanen-
te, mientras que tratándose de gente an
ciana sujetan al reumatismo, crónico,
por la humedad ó cambios de
temperatura, la curación no puede ser
permanente; por eso el alivio que produce
este linimento vale por si solo muchas
veces su valor. 25 y 50 cents. De venta
por. La Botica Tauseña.
La embriaguez ea causa de todos
los niales. Ü"n noventa por ciento
de loa crímenes que se cometen en
Nuevo México y que tienen las
Cortes ocupadas vienen á causa de
la embriaguéz.
CURACIÓN DE UN ATAQUE DE
DISENTERIA.
"Un honorable vecinode esta población
sufría un severo ataque de disentería.
Hablando con un amigólo manifestó que
si conseguía una botella do Remedio de
Chamberlain para el Cólico Cólera y Dta
rrea, estaba seguro de curarse pues q
antoa lo había en el Oeste. .El,a.hf- -
go le dijo que yo venójía, pr'tfpaVlicióu'y''
sin pérdíla'íli.iiltpS.cefiiprij úú fráseu,!
que íüáüííeieate para Curarlo;"' dice M.
J. Iá.ck,,; fertáaeéutíco de ' Wolcott, W.e
De ve? ta por; La Botica Tauseña.. ., i
No hay cosa tan atrevida e
como las cosas do los igno-
rantes. '
TOS FERINA. ...... .
Eu Febrero se vio nuestra hija ataeadu
do tos ferina. El señar Lane de llartland.-no- s
recomendó el Remedio de Chamber-
lain para la Tos manifestando que á sus,
parroquianos les había probado muy bien.
Eso mismo decimos oosotros. y lo i'eeorf
mondamos á los que tengan niños atacan .
dos do toa ferina, "dice la señora A. iíoss.
do Durand, Mich. De venta por,. La tit
tica Tauseña.
: Cuando una ad.m traeion es-- ,
tá mucho en. pxider si fin se cor-
rompe. Es como el individuo;',
ciiándo está muy práctico y, hace,
algún tiempo está bajo el inanejy
se cree ya ser tan, necesario q.ua
al liii lo pierde todo.
JilLIOSIDAD Y ESTUFÉ LENTO,,
Por algunos años padeciendo de
biliosidad y estreüiaiienio que me bacian
la vida Insoportable: me falta el apetiio,
y hasta perdí mi fuerza y vitalidad habit-- .
tuales. Las preparaciones de pepsia y
catárticas solo me empeoraban. Jo co-
mo me hallaría hoy si no hubw9pnladu
las Pastillas de Chauiber.Uv ra i;l: Es-
tómago y el Hígado,, i. Pastillas n!i-"- .
vían el malestar liaago; regularizan las
funeionestdestívas. purifican el Estóma-
go, el; lVttdo y la sangre ayudando
sjütema en su labor regular, jua Mr --
sa Potts, Birmingham, Ala. EsU Fusil-Ha-
se venden por La Botica, Tiaseü't.
Es ridiculo y . qut)
un hombre U&ja ssdo elegido á
pwf A voto del pueblo, y no
pued tener confianza do, él iu s .
ser juzgado en wn pleito y tor.- .
que apelar sí otro pue-U- y á
otro distrito Judicial ;.rn qnn fc
dea "justicia
i i - i (
h I u a I
tar .sziiro que a i
UHi !i
' P
.I I iá i- w i íi i J.
t . ' - , ") ?
V jLfi . ( i I I
4 i,f 1 f inT N LA TIENDA NUEVA DEfe Vende Relojes de mesa, de bolsillo, Joyería
Platería y Trabajos de Filigrana .Mexicana
Instrumentes musicales y
los repara.
t f I
J
-
.9
I. B. ESMAY.
Las mercancías se están acabando y cerraremos el próxi-
mo de J unió, y así deben tomar ventaja de los precios
tan reducidos como estoy vendiendo mis Mercancías du-
rante las siguientes semanas. : : : : :
Zapatos, trastes de Ojadeíata, Efectos Secos etc.,
i, Compone .Rifles, Carabinas y Fistolas. Se
j da atención cuidadosa i las órdenes por coiree.
23 años de experiencia.
Acabamos do Recibir un buen Surtido de Linón, Mu-
solinas, Cuerpos y otros Géneros de Primamera.
VENGAN A INSPECTARLOS QUE LES PAGARA.
7
Ji al costo. Esta es una rnortimid.oi rura comprarfi-
- Mercancías baratas. Venvai :í deseii'añn se SE COMPONEN RELUJE-- - DE DOE-S-
CON ESPECIALIDAD.I. Ji. ESMAY. Taos. Nuevo M.-xi.--
FERRETERIA.
a. A. MAHTINKZ, O. O. MARTINKZ, T. .1. MAHTINKZ, It. N. MAi;TINJ'7. I ... 'eoo2 cene se ff presente
Julian A. Martinez
AUUOVO ÍIOKIK), JN. MEX.
I' Iti-..- - iv. í,
V y V" ....
,v--
. .... v
V 'i x - 'V
Su Taller al lado Norte de la Plaza
en la casa Sautistevan.
TRAJES HECHOS.
ropa, iotas, za?a-to- s
hechor, de .siete d-
iferentes manufactu-
ras para que escojan,
muy suficiente hablado
PAUL WIESE, Taos, N. M.
UTENSILIOS DE AGRI-
CULTURA CUANTO SE DE-
SEA; DE TODAS HECHU-
RAS- Y TODO A PRECIOS
VIEJOS. CARROS, FERRE-
TERIA, 5UGGIES, GUARNI-
CIONES Y CUANTO USTED
PUEDE DESEAR, HALLARA
SIEMPRE AQUI.
"CLIMAX"
Acabamos de reci-
bir dos furgones de
Harina "Climax" ia
cual podemos ven
der a precios muy
reducidos.
BARBERIANUEVO DE
Pedro R. Trujillo i de Miguel Anto. Montoya.
' Situada cerca el Taos Hall.
j Es la mejora Barbería en Taos.
Acabamos de recibir un otan smti'to de
FERRETERIA,
'
UUAIÍN lUONES, MUE ULES, I.OZA.
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
ZFrerxiícs! Premies!
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets con cada compra que nos haj;nn.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS V PRODUCTOS DFl, PA 18.
Vendemos más barato que nadie por dinero en mimo.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
KITLf A DO FRENTE LA
1(41. ES1A CATOLICA.
A&ARROTES
CON DINERO EN
SIEMPRE FRESCOS. Tiene ríos billas y doe exK'i tos liiir- -Se arrentan carrua jes, bugguies, beros atienden al público que les fa--
Bill v f. t iJ ' vorecc' Se afeita y eorta el pelo con
males. i
wnvnTims snnriTAMíis r i
la mayor prontitud y ai osli lo europeo.
Se solicita el patrocinio de los Tauseños
y do la gente que viene de afuera. Silla
para limpiar Zapatos en conección.
No confundan el liifjar.
Está cerca el Taos Hall.
Miguel Amo. Montoya, Tnos, N. M
somorerenai comparación y precios, jomorereri H lí También se compran, vendeny ferean toda clase de anima,les. 'recios razonables.
PEDRO R. TRUJILLO Proprietario ,
Taos, Nuevo Mexico.
JULIAN JvlTTKEDGE. ALFONSO CLOFTIÜKI
OJO GRATIS! OJO
(. Wislíies Garantizados desde $2.50 basta
$7.00 por Galon.
mu- - i.ñejo-- í y " I"'1 - sin í
llIU'flill.
MUEBLES
Excelentes están
de venta a pre-
cios que no admi-
ten comparación
Tenemos- - cuento
se desea para la
casa, un cuarto o
un recibidor
Wi-kie- s --stampados por el Gobierno eiibotella-do-i- .
clases enteramente puros V de os mejore.
MJEVA EDICION DEL MEDICO IWA, IIOÜR;
tan justnmcnle I bru
.(.iisiii-b- i de a familia. i- touodjo
ntn el finmhr. rttx
o
ie 9
a
91
Ai
fe-"-..
í (3
"ALMANAQUE DE LA ABUELA" f( li'.iinp.ighe- - li. II. Mumiiii. importados ie Fran-- ,
'a. 'iuo-- exquisilos y Medicitlales para con-
valecientes
Toda clase de licores y bebidas fresca b para Fies-
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios.
'Vil
Teiuo.i lo en consideración el sinnúmero de consultas que á diario
recibimos di.- la (inmunidad doliente, esta vez, más pie nunca, nos
liemos tsmerado en componer un libro que contenga un tratamiento
niMuiclos.i-detallad- para combatir cada una de las enfermedades que
afliien á ln humanidad. Al efecto, aunque con dificultades, hemos
logrado obtener los juicos de los Especialista más notables de este
pais con respecto á cada enfermedad, los cuales hemos insertado en
nuestro Almanaque.
Dado el importantísimo papel que este libro representa en el ho
u
OfJUSTIN H. MCCARTHY, Blanejaclor. leivnuif hI pueblo el "mejor trato y para ello "ver y creer." ar, es seguro que la edición se agotara muy en breve. Escríbanos
oy mismo Uc-- letra clara) unatarieta postal solicitándolo, v dán
.ji ÍITTREDGE CLOUTIHEE. donos su dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va- -
lioso librito. ENTERAMENTE GRATIS.
"PARK LABORATORY CO."
SAN ANTONIO. TEXAS.
JL. JHf, ir,
- '
.tíAviso. ttí6etwagLocal y Personal.
IN LA TE3NBA NUEVA BE
stock'' mining claim situated in the Red
River Mining District, County of Taos,
Territory of New Mexico, located May
29, 1882, and recorded as will appeiir by
certificate duly recorded in Book P. No.
5, Page 32G in the office of the County
Recorder, Taos County, New Mexico,
in order to hold said claims under the
provisions of section 2324 of the revised
Statutes of the United States and amend
ments thereto being the amount required
to hold the same for the year ending
1908, and if within ninety days after this
notice by publication you fail or refuse
to contribute your proportion of such
expenditure as a together with
the cost of this notice, your interests in
ssid claims will become the property of
the subscribers your
Michael Cawley
Miovum, Reoan.
First pub. May 14 Oil. Last pub July
te2"Ll--
l
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En el Edificio do "La Reviste
El doctor I,. D. Koger. cirujano
dentista, residen ten te de esta de
Taos. se hallará en Mora desde el
próximo dia 24 del corriente hasta
el dia lo de Junio, atendiendo á
clientela que tiene en ese condado
y á los que puedeu necesitar sus
servicios profesionales.
La corte de Distrito se prorrogará
hasta su próximo término, de hoy
á mañana. Solamente doce de los
miembros del pequeño jurado tuvi-éio- n
que hacer en la causa de ase-siunt- o
sobre el acusado Potter, y
fué la única causa que pasó por el
pequeño jurado.
La semana pasada se nos olvidó
cronicar, que junto con la Sra. A.
M. Peniere. se hilla también la
Sra. Diaz, esposa del doctor Diaz,
de Santa Eé. Se hallan hospeda-
das en la residencia de Mrs. Tere-sin- a
15. Sheurieh. Durante la se-
mana han sido visitadas por las
principales familias del valle. Es-
peran permanecer en ésta por aL
gnuos dias más.
-
Óf
DEPARTAMENTO DEL INGENIE-
RO TERRITORIAL.
Santa Fé, Nuevo México, 22, 1909.
Por esta se da aviso que el dia 5 de
Abril líK)U, en conformidnd con la Sec-
ción 20, Ley de Irrigación de 1907, los
señores Martinez, Phillips, Bryan, Myers
y Black, de Taos, Condado de Taos, Te-
rritorio de Nuevo México, hicieron apli-
cación al Ingeniero Territorial de Nuevo
México por un permiso para apropiar de
Ins corrientes de agua del Territorio de
Nuevo México.
Tal apropiación va á ser hecha de Rio
Lucero en puntos 14900 pies al Norte
íJ7 0 45' al oriente de donde el Rio Lucero
cruza la linea Norte de la Reserva de los
Indios del Pueblo de Taos. Por medio
de división de las aguas sobrantes y
aguas de diluvio, 3 piea cúbicos por se
gando, que serán conducidos á puntos en
terreno del gobierno no agrimeusado en
T. 20N. R. 13 E. Por medio de acequias
V allí usadas para irrigación de 8U0 acres
Todas las personas que puedan opo-
nerse é la concesión de la aplicación an-
tecedente deben protocolar sus objecio-
nes, sustanciadas con declaraciones jura
das propiamente certificadas, ante el In
geniero Territorial en ó antes de cuatro
semanas de la fecha de la última publi-
cación de é.sta. '
VERNON L. SULLIVAN,
Ingeniero Territorial.
Primera publicación Mayo 14, 1909.
Ultima publicación Junio 4, 190!).
Efectos MiievoB, Efecto Ultimo Estilo.Defunción.
Cleveland. N. M. Mayo 8 1909
Sr. Editor de "La Rovista"
Apreciable señor: El dia 28 de Abril,
próximo pp. falleció en esta de Cleve-
land, N. M. la señora Dolores Quintana
de Trujillo, esposa del señor José Dolor-
es Trujillo. La tinada deja para llorar y
sentir hu irreparable pérdida é un sin
número do hijos y nietos. Sus hijos son
Francisco, Juan, Darlo, Maria, Apolonia
Para Caballeros.
Sombreros üe las mejores marcas
John 15. Stetson y Kingsbury, del
estilo y color que deseen. ROPA
hacemos especialidad p ira trajes í la
nedida. También tenemos oran sur
tido de toda ropa hecha. Tenemos
decante surtido de Cu misan, Corbatas
y ropa de abrigo.
Para Señoras.
Cuerpos de seda, líneajes, Einbu.
tidos, Linos lisos y bordados, JCna-gua- s
de todas clases y colores, Tú ni-e-
hechos muy elegantes y todo Es-
tilo nuevo de esta J'rimavera. Toda
clase de vestiduras do abajo; de JJno,
Cambray Lienzo y tejedura, todos
compuestos de encaje y embutido.
Yardaje.
Tenemos un surtimiento magniüco
de todas clases de Muselinas de colo-
res. Blancos, Bordados y Lisos, Sedas,
Kasos, Meiinos, Jenrietas de Lana y
Seda, Biillantines y l'oplens con todas
las composturas propias para su com-
postura, y en efecto todo lo necesario
para la vestidura de la mujer.VENTA ESPECIAL.
Nestora, Adelina y doloritas, todas del
apellido trujillo
' Nuestro sentido pésame á su esposo y
! demás deudos de la finada en tan irrepa-- i
rabie pérdida.
Un suscriptor.EN LA
CORTE DE DISTRITO DK EL
CONDADO DE TAOS, TERRITO-
RIO DE NUEVO MEXICO.
Vk kntk FBF.syt kz, y otros i.
Forfeiture Notice and
Affidavit. i El Porvenir, N. M. Mayo 6 1009.
Sr. Editor de "La Rovista"
El doctor Koger visitará Mora
cada can tro meses y se . hospedará
en el hotel Wolton.
Cristóbal Espinosa, de Llano, y
quién era el Secretario del (irán
Jurado, también regesó para su ho-
rrar, el jueves.
El sefior Detnóstenes Martinez,
de esta, tomó posisii'm en esta se-
mana, tomo cajero de La Taos
Mercantile Co.
El sábado pasado fuimos visita-
dos por una fuerte y abundante
lluvia que fué de gran provecho
para lo agricultores y ganaderos
del valle.
El señor Pulidor Maes, agente
viajero de la "Walsenburg Mere,
('o. se halla en esta desde ayer en
su visita mensiiiil á este condado.
El bofar del señor Daniel Mar-tiue- z,
de esta, se halla de plácemes
con motivo de haber dado á luz su
esposa una robusta nina con toda
felicidad.
El señor Daniel Martinez, diputa-
do Alguacil Mayor por el precinto
de El Llano, vino á la plaza el mar
tea con negocios oficiales de un
arresto en ese lugar.
El jóven Eduardo Mares, de es-
ta, partió para Elack Lake, el miér-
coles, en los ranchos de don Severi-n- o
Martinez y cu donde espera per
nianecer por algunos dias.
El señor Donaciano Gallegos, de
Peñasco quién era Min miembro
del Gran Jurado, regresó para su
llorar el jueves, después de que ei
(irán Jurado fué descargado.
Nuestro cumplido suscriptor y
anillo, el señor Juan C. Homero,
de Trampas, este condado, visitó la
plaza el martes eu donde vino :í
comprar algunas midicinas 'en la
Punca p.ara su espo-a- . '
El señor Teodoro Chacon y S'l-vian-
Tafoya, de Las Vegas, es-
tuvieron a esta en esta semana,
como agente viajero que es el se-
ñor Chacon de la importante casa
comercia!, Appel Prothers, de Las
Yerras.
o
h:e halla de nuevo en esta, Mr.
11. V. Sower, dueño del edificio La
Grande, y quién por años fué
lit'wiantif cu licores eu esta. El
cree r aquí por algunos
i,,..-- . es y probablemente te red i cara
1 ans meACI'OKKSvs.JOSE G. MARABAL y otros
ACUSADOS
) No. 615
Atención.
iMis almacenes estánaho
ra colmados con las nove- -
dades de la Estación. To- - i
das las ideas nuevas en i
vestiduras para Señoras y j
mr 99 .
The a
Avon AK
1 " .?
I Lie 1111110
To William Bolinger and John Greely, ' Apreciable señor: Suplico a Ud. ten- -
tbeir heirs, administrators and assigns: ga la bondad de anunciar en una de sus
You are hereby notified that we have apreciables columnas, la triste separa- -
eipended at least One Hundred Dollars ción de nuestra querida hija Juanita
in labor and improvements upon the Sandoval, la que subió al ciela el dia 3
''Bull of the Woods" mining claim si- - del presente mes de Mayo á las 9 p. m.
tuated in the Rio Hondo Mining District, la que fué llamada por mandato de Dios
County of Taos, Territory of New Mexico, para acabalar su coro de ángeles en el
located May 29th. 1882, and recorded as Cielo. La niña sucumbió victima de
will appear by certificate duly recorded Crup y contaba al tiempo do su muerte 5
in Book F. No. 5, Pago 322 in the office años y 7 meses.
of the County Recorded, Taos County, Somos do I'd., señor Editor, sua ser- -
New Mexico, and also that we have vidores.
expended at least One Hundred Dollars Eulogio Sandobal
in labor and Improvements on the "Com- - Luz Duran de Sandoval.
Made over special "Natural
Shape" low shoe lastsSeñores
las hallarán aquí.
non-slippi- ng heels famous " ''- -
v
comfort brinsers. I J
Aviso es por estas dado que por virtud
de un juicio y orden de venta dada en la
arriba mencionada causa el 10 Mayo,
1!IU9, el abajo firmado veddedor especial,
el dia (5 do Julio, 1909, á las diez de la
muñana do dicho dia, en frente de la
puerta de la casa de Corte del condado
y ciudad de Sania Fe, Territorio de
Nuevo México, venderá en venta pública
ó el mejor postor por dinero en mano la
siguiente propiedad situada en el conda-
do de Taos, Territorio de Nuevo México;
á saber:
La Merced de Terreno de Rancho del
Rio Grande: que dicha porción de terre
no esta colindante por el Sur con lacinia
de la Cuchilla de la Sierra del Oso; por
el Poniente el Valle de Miranda (Cañada
de Miranda) y el camino drl Pueblo de
Picuris: por el Oriente con la cima de la
Sierra del Rio de Don Fernando; Kir el
Norte la línea de la Merced de Manuel
Zapaieria.
Somos únicos aoeiues eu
el condado do Taos de los
Famosos Zapatos marca
KI.ORSIIEIM.
el mejor calzado para
(pie hay cu los Es
bulos I'niihis. Timibii'n
dt l Selz Koyal Illue. Nues-- t
a ynp.iU'1-Í- iio'tiene itjual
en el norte de Nuevo M:x.
Sfmbrñdrres.
I'aia los lli.hclieios de-
seamos decirles q e teñe
lites todcs los implementos
ilc agricultura v acaba de
't
lle:!ir un fun-.'- u de ('irron
de la fan usa m:i,: f.el lira
l'eler Sht ttíer, c mejor
Curro iji c se ha c ikii-Í-U- j
Sombreros.
Tenemos el Surtido de
Sombreros rmís macniíficos
y elegantes que se han vis
to en Taos. Todas las he-
churas nuevas tan distin
guidas en este año; mos
tramos jiara su inspección.
W m.
"Can't be beat"
for style and service.
Convince yourself
get a pair.
Iflili
Comerciante en General
cabo de recibir un completo surtido de zapatería el .más completo que
se ha ofrecido en el lugar, como también un buen surtido de efectos
Montes Vieib conocida en la oficina de!
They're ready for you to step right into z::
no breaking-in- . Most styles $5.0U
GERS0N GU5D0RF, Solo Apnte. :
Taos, Nuevo México.
;vimiw.iu i tf. siempre ;iel Agrimensor General de Nuevo Méxi-- j secos y necesarios para el uso de Verano.
el No. 08, la corte .co según reporte y en ! J Al l.
sr
frescos. Nuestros precios
no admiten competencia.
VEli ES U It EE II
de Hedamos de Terrenos Privados de los ,
Estados Unidos como c! registro de plei- -
tos Xo. H; que contiene noventa y un
mil ocho-ciento- s trece acres y quince
cenlecimaH parles do acre (01,13,15) del
nqui se put'uen suplir ue iiii;iure para
sarcos, Carros, arados, y todo lo necesario
para la siembra semillas, piedra azul etc.
Se ofrecen de venta buenos vinos, licores y cerveza, tí precios entera
terreno, conforme á la medida enrepis-trad- a
eu la oficina do d Acrimeiihor Oe-ner-
de Nuevo Mexico, á la que hace- -
mos referencia pura una dchcripción ni.; mente "Mistos, y reciven premios, adicional, por trato de dinero al con ameaíe á k modaEfectos de mayor Elegancia iiOSOiUIVclara.
tado.
VENCÍAN A VE II V SERAN BIEN TRATADOS
LRXF.HT A. JOHNSTON
Vendedor Especia!.
Ira. Hub. Mayo H, VM f 1 r 1 reLado Oriente del Eio Costillar.imvo. K rento ;í la plaza del medio.lit. Junto i, V.
